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Alexandros német Sander vagy olasz Sandro alakjából vezetik le (LADÓ: 210). A
Sandrin esetében inkább török eredetet feltételezheWnk.
Az itt leírt női és férfineveken kívül természetesen sok kellemes hangzású, a
magyar keresztnévi állományba beillesztllető keresztnevet találunk a régi család-
fákon. Érdekes, hogy ezek mindig több férfit rögzítettek, mint nőt, a női kereszt-
nevek mégis sokkal változatosabbak, és kevésbé öröklődnek.
Bízom benne, hogy e néhány régi keresztnév bemutatásával sikerült fölhívni a
figyelmet arra, hogy vannak még régi keresztneveink, amelyek az új utónévköny-
vünk "tökéletesítésekor" méltán számíthatnak egykor abekerülésre és bejegyzés-
re.
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ASSZONYNEVEK A SZENTENDREI
NÉVHASZNÁLATTÜKRÉBEN
Az asszonynevek vizsgálata időszerübb kérdés, mint bármi más napjaink
onomasztikájában. Egyrészt az ötféle asszonynév-típus bevezetése óta (1974) el-
telt idő alkalmat ad arra, hogy megvizsgáljuk az egyes formák népszerüségét és ez
által sikerét. Másrészt elérkezettnek látszik az idő, hogy magát a rendszert bíráI-
juk fölül. A közvélemény és a nyelvészeti szaktudomány is erősen polarizálódott
abban a tekintetben, hogy a választható hivatalos formák számának emelésére
vagy egységesítési törekvésre volna e szükség a hivatalos névviselés e területére
vonatkozó előírásaiban. HAJDÚ Mihály legutóbbi cikkében (NÉ. 22. 45-51) szen-
tendrei müvészasszonyok változatos névformáival illusztrálja a szabad névvá-
lasztás bevezetésének szükségességét. Ugyanebben városban végeztem én is ha-
sonló névtani kutatásokat, azzal a céllal, hogy a hivatalos és nem hivatalos
asszonynévtípusok népszerüségét és gyakorlati hasznosságát összevessem.
Dolgozatomban két adatgyűjtési módszer (kérdőív, anyakönyvek vizsgálata)
s e g í t s é g é v e l p r ó b á l o m f e l t á r n i a v á r o s o m b a n , S z e n t e n d r é n é l ő n ő k n é v v i s e l é s i
s z o k á s a i t , a z a s s z o n y n e v e k k ü l ö n b ö z ő f o rm á j á r a v o n a t k o z ó a t t i t ű d ö k e t , k í v á n s á -
g o k a t . A h i v a t a l o s a s s z o n y n e v e k b e v e z e t e n d ő v a g y b e v e z e t h e t ő r e f o rm j á r ó l a
l e g i l l e t é k e s e b b e k e t , a n é v v i s e l ő k e t é s a p o t e n c i á l i s n é v v i s e l ő k e t k é r d e z t e m .
A KÉRDŐÍVES KUTAT AS
M u n k á m e l s ő r é s z e a k é r d ő í v e s k u t a t á s e r e d m é n y e i t t á r j a f e l , a k u t a t á s c é l j a a z
a s s z o n y n e v e k v a l ó d i h a s z n á l a t á n a k m e g i s m e r é s e v o l t . A n y a g g y ű j t é s e m - m in t a
b e v e z e t ő b e n m á r e m l í t e t t e m - S z e n t e n d r e v á r o s á r a k o r l á t o z ó d i k , k é r d ő í v e m m e l
i t t é l ő a s s z o n y o k a t v a l a m i n t k ö z é p i s k o l á s f i ú k a t é s l á n y o k a t k e r e s t e m m e g .
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A z a s s z o n y o k e s e t é b e n k í v á n c s i v o l t a m a z a d a t k ö z l ő k o r á r a , l e g m a g a s a b b i s -
k o l a i v é g z e t t s é g é r e , a h á z a s s á g k ö t é s é v é r e , v a l a m i n t a r r a , h o g y a n n a k i d e j é n m i é r t
e z t a n é v t í p u s t v á l a s z t o t t a , v á l a s z t á s á v a l e l é g e d e t t - e , s h a m o s t m á s k é p p d ö n t e n e ,
m i l y e n s z e m p o n t o k a t v e n n e f i g y e l e m b e , m i k o r e z t a z ú j d ö n t é s t m e g h o z z a (m i é r t
n e m " v á l t o t t a b e " a r é g i n é v a h o z z á f ü z ö t t r e m é n y e k e t , m e l y i k r e c s e r é l n é l e a z t
s z í v e s e n ) . K é r d é s e Í I n t á r g y á t k é p e z t e t o v á b b á a z i s , h o g y a n h a s z n á l j a a z a d a t -
k ö z l ő a n e v é t k ü l ö n b ö z ő f ó r u m o k o n ( h i v a t a l o s , n e m h i v a t a l o s f o rm á k , a z a d a t -
k ö z l ő s z e m é l y e s p r e f e r e n c i á i ) . E z e k e t a k é r d ő í v e k e t k ö n y v t á r b a n , o r v o s i r e n d e l ő -
b e n , f i t n e s s s t ú d i ó b a n , s z é p s é g s z a l o n b a n é s k é t i s k o l á b a n h e l y e z t e m e l . M iv e l
a z o n b a n a z a l a c s o n y a b b i s k o l a i v é g z e t t s é g ű a d a t k ö z l ő k r e n d k í v ü l a l u l r e p r e z e n -
t á l t a k v o l t a k a z e z e k e n a m é d i u m o k o n k e r e s z t ü l n y e r t m i n t á k b a n , a n y a g g y ű j t ő
e l j á r á s a im k ö z é f e l v e t t e m a m e g k é r d e z é s e s m ó d s z e r t i s , r e p r e z e n t a t í v v á r o s i m i n -
t á t u g y a n i s c s a k a z a l a c s o n y a b b i s k o l a i v é g z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő k m e g k é r d e z é s é -
v e l n y e r h e t e k . M é g e z z e l a k i e g é s z í t é s s e l i s c s a k t i z e n n é g y é r e t t s é g i v e l n e m r e n -
d e l k e z ő a d a t k ö z l ő r e b u k k a n t a m . M in d a z o n á l t a l ú g y g o n d o l o m , a m in t a j ó l t ü k r ö z i
a v á r o s j e l l e g é t . A f e l n ő t t l a k o s s á g b a n a f ő i s k o l a i , e g y e t e m i v é g z e t t s é g g e l r e n d e l -
k e z ő k m a g a s a r á n y á t t u l a j d o n k é p p e n t e k i n t h e t j ü k h e l y i s a j á t o s s á g n a k . A 2 3 0 0 0 f ő
l a k o s s a l r e n d e l k e z ő v á r o s b a n ö t k ö z é p i s k o l a , h é t á l t a l á n o s i s k o l a é s e g y f ő i s k o l a
m ű k ö d i k , v a g y i s s z o k a t l a n u l a z e g y f ő r e j u t ó p e d a g ó g u s o k s z á m a . A z a s s z o -
n y o k t ó l g y ű j t ö t t é r t é k e l h e t ő k é r d ő í v e im s z á m a : 1 6 4 .
A k ö z é p i s k o l á s a d a t k ö z l ő k a n y a g á t a s z e n t e n d r e i P e t z e l t J ó z s e f S z a k k é p z ő k ö -
z é p i s k o l á b a n g y ű j t ö t t e m . A z i n t é z m é n y e g y a r á n t f o g l a l k o z i k s z a k m u n k á s o k k é p -
z é s é v e l é s é r e t t s é g i z ő d i á k o k k a l . M in t á m m e g k ö z e l í t ő l e g a z o n o s a r á n y b a n t a r t a l -
m a z m in d k é t t í p u s ú d i á k b ó l . A v á l a s z o k a t a z a n y a g c s e k é l y t e r j e d e lm e m i a t t n e m
l á t t a m c é l r a v e z e t ő n e k e s z e m p o n tb ó l m e g o s z t a n i . A k ö z é p i s k o l á s a d a t k ö z l ő k k ö -
z ü l 6 4 a l á n y . T ő l ü k a z t k é r d e z t e m , h a f é r j h e z m e n n é n e k , m e ly i k n é v t í p u s t r é s z e -
s í t e n é n e k e l ő n y b e n , m i l y e n t é n y e z ő k b e f o l y á s o l n á k , b e f o l y á s o l h a t n á k ő k e t e b b e n
a d ö n t é s b e n . A 4 2 k ö z é p i s k o l á s f i ú n a k a r r a a k é r d é s r e k e l l e t v á l a s z o l n i a , m e ly
n é v t í p u s v á l a s z t á s á t j a v a s o l n á s z í v e s e n j ö v e n d ő b e l i j é n e k , é s m i é r t p o n t a z t .
R e n d k í v ü l n a g y m e g l e p e t é s e m r e m in d e g y i k ü k h a t á r o z o t t a n f o g l a l t á l l á s t e k é r d é s -
b e n , e g y i k ü k s e m te t t o l y a n n y i l a t k o z a t o t , m e g h a g y n á f e l e s é g e a u t o n ó m iá j á t a n é v -
v á l a s z t á s t e k i n t e t é b e n . Ú g y tű n i k t e h á t , h o g y a f e l e s é g e k n é v v á l a s z t á s a k o r á n t s e m
" m a g á n ü g y " , i n k á b b k ö z ö s c s a l á d i d ö n t é s e r e d m é n y e . E n n e k n é m ik é p p e l l e n tm o n -
d a n i l á t s z a n a k a z a s s z o n y o k á l t a l m e g j e l ö l t n é v v á l a s z t á s i i n d o k o k , m in d ö s s z e e g y
k é r d ő í v j e l ö l i m e g e r o v a t b a n a f é r j ó h a j á t , k e t t ő p e d i g a z a n y ó s k í v á n s á g á r a h i v a t -
k o z i k . A k ö z é p i s k o l a i a d a t k ö z l ő k , a m a jd a n i h á z a s u l ó k ( p o t e n c i á l i s f é r j e k i l l e t v e
f e l e s é g e k ) v á l a s z a i b ó l e s e t l e g e s j ö v ő b e n i t e n d e n c i á k a t l á t o k k i r a j z o l ó d n i .
A z 1 9 7 4 . é v i c s a l á d j o g i t ö r v é n y ö t h i v a t a l o s a n e l f o g a d o t t n é v v i s e l é s i l e h e t ő s é -
g e t k í n á l a f e l e s é g e k s z á m á r a a z a d d i g i h á r o m h e ly e t t . ( A k o r á b b a n l é t e z e t t h á r o m
v á l t o z a t : 1 . a f é r j t e l j e s n e v e é s -né k é p z ő , 2 . a z e l ő b b i f o rm a a f e l e s é g t e l j e s n e -
v é v e l k i e g é s z í t v e , 3 . a f e l e s é g l e á n y k o r i n e v e v á l t o z a t l a n f o rm á b a n . / 1 9 5 2 . é v i IV .
t ö r v é n y / ) Í g y t e h á t k ü l ö n k e z e l e n d ő k - m á s s z e m p o n to k a l a p j á n v i z s g á l h a t ó k -
a z 1 9 7 4 e l ő t t h á z a s s á g o t k ö t ö t t n ő k v á l a s z a i . A z a n y a k ö n y v v e z e t ő n e k a b e j e g y -
z é s t m e g e l ő z ő e n k ö t e l e s s é g e t á j é k o z t a t n i a z a r á t v á l a s z t á s i l e h e t ő s é g e i r ő l , m é g i s
r e n g e t e g a d a t k ö z l ő m h iv a t k o z o t t a r r a , n e m tu d o t t e z e k n e k a v á l t o z a t o k n a k a l é t e -
z é s é r ő l . A z ö t h i v a t a l o s v á l t o z a t t ó i e l t é r ő k í v á n s á g o k k a l a B e l ü g y m in i s z t é r i u m h o z
k e l l f o r d u l n i . A m e n n y ib e n v a l a k i k é s ő b b m ó d o s í t a n i k í v á n j a n é v v á l a s z t á s á t , m e -
l y e t a h á z a s s á g i a n y a k ö n y v b e b e j e g y e z t e t e t t , a z t a n é v v á l t o z t a t á s r a j o g o s u l t h a t ó -
s á g o k 1 0 0 0 0 f o r i n t n a g y s á g r e n d ü ö s s z e g e l l e n é b e n e n g e d é l y e z h e t i k . N é v v á l t o z -
t a t á s r a m in d e n m a g y a r á l l a m p o lg á r n a k c s a k e g y s z e r v a n l e h e t ő s é g e é l e t e f o l y a -
m á n , a n é v v á l t o z t a t á s t m in d e n e s e t b e n i n d o k o l n i k e l l . N é v v á l t o z t a t á s n a k s z á m í t
a z ö t h i v a t a l o s f o rm á n k ív ü l v a l a m e ly m á s t í p u s ú n é v e n g e d é l y e z t e t é s e i s . A k i t e -
h á t h á z a s s á g a e l ő t t m á r e g y s z e r n e v e t v á l t o z t a t o t t , s z i g o r ú a n c s a k a c s a l á d j o g i
t ö r v é n y á l t a l m e g h a t á r o z o t t t í p u s o k b ó l v á l a s z t h a t .
1 9 7 4 ó t a e l é g i d ő t e l t e l a h h o z , h o g y a z a s s z o n y n é v v i s e l é s é r e v o n a t k o z ó s z o -
k á s o k a t é r d e m e s l e g y e n v i z s g á l n i . E k k o r a m é r e t ü a n y a g a l k a lm a s n é v g y a k o r i s á g i
v i z s g á l a t o k m e l l e t t t e n d e n c i á k k im u t a t á s á r a , n é v s z o c i o l ó g i a i k u t a t á s o k r a ( b á r
v é g z e t t s é g r e v o n a t k o z ó v a g y m á s s z o c i o l ó g i a i j e l l e g ü a d a t o t m a m á r n e m tü n t e t -
n e k f e l a h á z a s s á g i a n y a k ö n y v e k b e n ) . M é g i s a z e z t a t é m á t b o n c o l g a t ó s z a k i r o -
d a l o m r e n d k í v ü l s z e g é n y e s é s e l s ő s o r b a n t ö r t é n e t i j e l l e g ű v a g y h e l y i v o n a t k o z á -
s ú . É n ö s s z e s e n h á r o m h a s z n á l h a t ó s t a t i s z t i k á t t a l á l t a m a k ö z e lm ú l t r a v o n a t k o z ó -
a n . M u n k á m te h á t r é s z b e n h i á n y p ó t l ó j e l l e g ű . A h h o z p e d i g h o g y é r t é k e l h e t ő
e r e d m é n y e k e t t u d j a k f e lm u t a t n i a s z e n t e n d r e i n ő k n é v v á l a s z t á s i s z o k á s a i t i l l e t ő e n ,
s z ü k s é g l e n n e e g y r e n d s z e r e s , o r s z á g o s s t a t i s z t i k á r a . H i s z e n a h e l y i s z o k á s o k ,
i r á n y v o n a l a k f e l t á r á s a m in d i g c s a k e g y t á g a b b k o n t e x t u s b a h e l y e z v e n y e r i e l v a -
l ó s á g o s é r t é k é t . A z a d a t o k i d e á l i s e s e t b e n e g y s z i s z t e m a t i k u s ö s s z e h a s o n l í t ó e l j á -
r á s a l a p j á t t e r e m t i k m e g . E n n e k h i á n y á b a n v á l t a k t e h á t t á m p o n t j a im m á a k ö v e t k e -
z ő m u n k á k .
1 . A LA CZKÓ KR ISZT IN A végez te k é rdő ív e s ku ta tá s (1995 -b en B udap es ten ). Ö
há rom vá lto zó fU ggvényéb en v iz sg á lta az a sszonynev ek e t a h ázasságkö té s
id őpon t ja , k o r, v ég ze ttség (LA C ZKÓ , 1996 ).
2 . A m ásik ku ta tá s FERC S IK ER ZSÉB ET nevéh ez fű ződ ik . H év izgyö rkön 1974 és
1990 közö tt k ö tö tt h áza sságok any akönyv i b e jegy zése it v iz sg á lta a h ázasu ló
a sszonyok szü le té s i év én ek tük réb en (FERC S IK , 1992 ).
3 . ZA HUCZKY M ÓN IK A az 1970 és 1973 közö tt v a lam in t az 1990 -93 közö tt k ö -
tö tt m isko lc i é s bod rogk e re sz tú ri h áza sságok név tan i tanu lság a it tá rja e lénk
kon tra sz tív k ép e t fe s tv e az u rb ánu s é s v id ék i a sszonynév -v ise lé s i szok ások ró l
(ZA I-IU C ZKY , 1997 ).
M iv e l k é rdő ív em összeá llítá sako r n agyban tám aszkod tam a m ár e lv ég ze tt k u ta tá -
sok rend e lk ezésre á lló any ag á ra , s ig y ek ez tem ezekk e l ö sszev e th e tő in fo rm ác ió t
g yű jten i, e zé rt fő k épp hason ló p a ram é te rek u tán é rd ek lőd tem , s Íg y a leg tö bb
ese tb en az ö sszeh ason lítá s t v a ló b an h a tékonyan tudom m eg tenn i. A z egy es
a sszonynév -típ u sok a t k é t fik tív szem é ly : Nagy János és Kiss Mária házasság a ré -
v én "e lő á llíth a tó " kom b in ác ió kk a l fo gom szem lé lte tn i.
KITARTANAK-E AZ ASSZONYOK A VALASZTOTT NÉV MELLETT?
A kérdő ív e s ku ta tá s ro pp an t n agy e lő ny e a szekunde r ad a tg yű jté sse I szem ben ,
hogy jobb á ra egy in te rak tÍv fo ly am a ton a lapu l. Íg y a ku ta tó az ad a tk ö z lő szám -
sze rű ad a ta in tú l b izonyo s szem é ly es m o tív um oka t, a ttitű dök e t is m eg ism erh e t,
m e ly ek gyak ran sokk a l fo n to sabb ak , (k ü lö nö sen egy o ly an ö ssze te tt tu dom ányág
ese téb en , m in t a n év tan ,) m in t a s ta tisz tik a i je llegű ténym egá llap ítá sok . A da t-
g yű jté sem leg je len tő sebb ré szén ek teh á t a m o st köv e tk ező e redm ények e t ta rtom .
D o lgo za tom ezen k é t fe jeze téb en teh á t egy o ly an tém áró l Íro k , m e lly e l a fen -
tebb em líte tt h á rom tanu lm ány nem fog la lk o z ik , m égped ig a rró l a k é rd ésrő l, h ogy
m enny ire e lég ed e ttek az asszonyok sa já t k o rább i dön té sükk e l a n évv á la sz tá s te -
k in te téb en . N em m eg lepő , h ogy az 1974 e lő tt h áza sságo t kö tők 85 ,7 2% -a m a m ár
m ás n ev e t v á la sz tan a , h iszen az akko ri h á rom a lte rn a tív a h e ly e tt m o st ö t v á lto za t
á ll/á lln a rend e lk ezésük re . É rd em es azonban m eg jegy ezn i, h ogy közü lük csak és
k izá ró lag azok v ise ln én ek sz ív e sen m ost m ás típ u sú n ev e t, ak ik ann ak id e jén a
h agyom ányo s Nagy Jánosné vá lto za t m e lle tt d ön tö ttek . A zok az ad a tk ö z lő k , ak ik
1974 e lő tt k ö tö tt h áza sságukban ink ább m eghagy ták leányko ri n evük e t, m a ra -
d ék ta lanu l k ita rtan ak e v á la sz tá s m e lle tt.
A nná l in k ább m eg lepőd tem v iszon t azon , h ogy az 1974 u tán h ázasságo t kö -
tő kn ek is tö bb m in t a fe le e lég ed e tlen a v á la sz to tt n évv e l. K özü lük is leg tö bb en a
Nagy Jánosné-típust "b án ták m eg " , az ez t a n ev e t v á la sz tó kn ak 76 , 19% -a sze re tn e
v a lam ily en m ás asszonynev e t v ise ln i. E zze l a n év tÍp u ssa l á lta láb an az vo lt a z
ad a tk ö z lő k p rob lém á ja , h ogy nem ta rta lm azza av ise lő k e re sz tn ev é t, Íg y azok ,
ak ik n em ism erik rég ebb rő l az ily en n év típ u s t v ise lő nő t, egy h iv a ta lo s b em u ta t-
k o zás u tán n em tud ják ők e t m eg fe le lő m ódon m eg szó lítan i. A m ásik gy ak ran fe l-
m erü lt k ifo g ás az vo lt, h ogy a fe le ség leányko ri n ev e , am it e se tleg az ille tő év ti-
z ed ek ig v ise lt, te lje sen e ltü n ik , m in th a ezze l m aga az em ber szűnn e m eg .
A m á s o d ik t í p u s t - N a g y J á n o s n é K is s M á r ia - v á l a s z tó k n a k i s a f e l e e l é g e -
d e t l e n . Ö k e g y b e h a n g z ó a n á l l i t j á k : a n é g y e l e n i e t t a r t a lm a z ó n é v f o rm a tú l h o s s z ú ,
k ö r ü lm é n y e s s é t e s z i a z a l á í r á s t . (H iv a t a l o s a l á í r á s k é n t a n é v n e k c s a k a z a f o rm á j a
e l f o g a d h a tó , a m e ly a s z ü l e t é s i a n y a k ö n y v i k iv o n a tb a n v a g y a h á z a s s á g i a n y a -
k ö n y v b e n s z e r e p e l . ) U g y a n e z e n a v é l e m é n y e n v a n a m in d ö s s z e h á r o m n é v e l e m e t
t a r t a lm a z ó N a g yn é K is s M á r ia v a r i á c i ó t v á l a s z t ó a s s z o n y o k 5 0 % - a i s . T a l á n a n ő k
t á r s a d a lo m b a n b e tö l t ö t t s z e r e p é n e k v á l t o z á s a i s e g y k iv á l t ó o k a l e h e t a n n a k , h o g y
a n ő k e g y r e g y a k r a b b a n v á ln a k d ö n t é s h o z ó v á , s e z á l t a l e g y r e tö b b s z ö r v a n s z ü k -
s é g h i t e l e s í t ő a l á í r á s u k r a .
A N a g y M á r ia ( f é r j v e z e t é k n e v e + f e l e s é g k e r e s z tn e v e ) m e l l e t t d ö n tő a d a t -
k ö z lő k 4 0 % - a v i s e I n e m a m á s n e v e t , h a i s m é t l e h e tő s é g e n y í l n a a v á l a s z t á s r a .É r -
d e k e s , h o g y ő k e g y tő l e g y ig a l e á n y k o r i n e v ü k e t s z e r e t n é k h a s z n á ln i , é s m in d -
n y á j a n a z e lv e s z e t t a p a i v e z e t é k n é v k ö v e tk e z t é b e n s é r ü l t ö n é r z e tü k r e h iv a tk o z t a k .
A z a d a t k o m p le x e l e m e z h e tő s é g é h e z h o z z á t a r t o z ik , h o g y a z íg y n y i l a t k o z ó a d a t -
k ö z lő k m in d n y á j a n n a p j a i n k ö n tu d a to s a s s z o n y - g e n e r á c ió j á h o z t a r t o z n a k , e g y i -
k ü k s e m id ő s e b b 3 5 é v e s n é l . A z e l é g e d e t l e n s é g o k a l e h e t e z z e l ö s s z e f ü g g é s b e n a z
i s , h o g y m é g v i s z o n y l a g r ö v id id e j e v i s e l i k ú j , f é r j e s n e v ü k e t , í g y n e m s z o k h a t t a k
t e l j e s e n h o z z á , s a z t n e m te k in t i k s a j á t j u k n a k .
A le á n y k o r i n e v ü k e t m e g t a r t ó k k ö z ö t t c s u p á n 1 0 % e lé g e d e t l e n . N e k ik m in -
d ö s s z e a z o k o z p r o b l é m á t , h o g y a c s a l á d b a n v i s e l t k ü lö n b ö z ő v e z e t é k n e v e k m ia t t
i s k o l á b a n , ó v o d á b a n , v a g y m á s s z ü lő i f ó r u m o k o n n e m a z o n o s í t j á k ő k e t m in t a
h o z z á ju k t a r t o z ó g y e rm e k e k a n y j á t . É r d e k e s , h o g y e z e k a z a d a tk ö z lő k a z ú j v á -
l a s z t á s t e k in t e t é b e n b i z o n y t a l a n o k . E l é g e d e t l e n s é g ü k e l l e n é r e s e m s z im p a t i z á l n a k
e g y e t l e n m á s m e g o ld á s s a l s e m . K é r d é s e m r e , h o g y m e ly ik m á s ik v á l t o z a to t r é s z e -
s í t e n é k e lő n y b e n e g y i s m é t e l t v á l a s z t á s e s e t é n , n e m tu d t a k h a t á r o z o t t a n v á l a s z o l -
n i . A N a g y M á r ia - t í p u s ú n é v v á l a s z t á s v o l t t u l a j d o n k é p p e n a z e g y e t l e n , m e ly e t
e g y r é s z ü k s z ív e s e n " k ip r ó b á l t " v o ln a .
A d o t t n é v t í p u s v i s e l ő i - M ir e v á l t o z t a t n á k s z ív e -
n e k h á n y % - a e l é g e d e t - s e n a n e v ü k e t
l e n a v á l a s z t á s á v a l
( 1 9 7 4 u tá n i h á za s s á f.? o k ) (m in d e n a d a tkö z lő )
N a ? ] ! J á n o s n é 7 6 ,1 9 % -
N a ? ] ! J á n o s n é K is s M á r ia 5 0 % 4 %
N a ? ] ! n é K is s M á r ia 5 0 % 1 4 %
N a ? ] ! M á r ia 4 0 % 3 4 %
K is s M á r ia 1 0 % 4 8 %
M ILYE N N E VE T VISE LN É N E K AZ ASSZO N YO K SZ íVE SE N ?
A z o k k ö z ü l , a k ik m o s t , u t ó l a g m á s t n e v e t s z e r e t n é n e k , m in t a m i t a h á z a s s á g -
k ö t é s k o r v á l a s z to t t a k , s e n k i n e m é l t a N a g y J á n o s n é v a r i á c i ó n y ú j t o t t a l e h e tő s é g -
g e l . ( P e r s z e e z a z o k b ó l i s k ö v e tk e z ik , h o g y a " v á l t o z t a t n i k ív á n ó k " n a g y r é s z e
é p p e n e z t a n é v t í p u s t v i s e l i e r e d e t i l e g . ) A " k ív á n a to s " ú j v á l a s z t á s o k k ö z ö t t e l s ő
h e ly e n s z e r e p e l a l e á n y k o r i n é v v á l t o z a t l a n f o n n á b a n v a ló m e g t a r t á s a . A m á s n é v -
re vágyók 48% -a szere tn é ú jra fe lvenn i leánykori nevét. A m ásik népszerü válto -
za t a Nagy Mária-típus (a változ ta tn i k ívánók 34% -a je lö lte m eg ezt a verz ió t). E
vá lasz tásokbó l, k íván ságokbó l v ilágosan k io lvashatjuk tehát, az asszonyok a ren -
delkezésre á lló leg röv idebb , legegyszerűbb fo rm ákat p referá lnák . E nevek
népszerűsödésének okaira az írásom egy később i részében m ég v issza térek , m ost
csupán anny it szere tnék leszögezn i, úgy tün ik , az asszonyok n incsenek te ljesen
tisz tában azzal, hogy az anyakönyvvezető elő tt te tt ny ila tkozatukban egy o lyan
név v ise lésé t dek lará lják , m ely őket ese tleg egész tovább i é le tükben je lö ln i fog ja .
HIVATALOS ASSZONYNÉVFORMÁK
A következőkben áttek in tem a kü lönböző h ivata los és nem hivata los asszony-
név- fo rm ákat. R észle tezem a v ise lésükre vonatkozó szokásokat, ism erte tem a
ku ta tásom eredm ényeit, aho l érdem es u ta lok a fen tebb m ár em líte tt szerzők m ű-
veire . Igyekszem felvázo ln i a társadalom és a közvélem ény gyorsan változó atti-
tüd je it az egyes név típusok irányába. Itt közlöm a do lgozat bevezető részében m ár
em lí te tt, közép isko lások körében végzett kérdő íves ku ta tásom különböző név típu -
sokra vonatkozó eredm ényeit is .
Nagy Jánosné
Férj teljes neve + -né képző
Rengeteg tám adás éri ez t a név típust nap ja inkban . A fem in isták egyenesen a
nőellenes nyelvhasznála t (PETE ISTVÁN IPETE , 2000 . 1201 ism erte ti a nőellenes
nyelvhasznála t k ilenc típusát Peter B raun nyom án) egy te ljesen exp lic it pé ldájá t
lá tják benne, m ivel a nő t a férj nevén , a férfi m in tegy függelékekén t vagy tu la jdo -
nakén t nevezi m eg . HEXENDORFEdit (H EXENDORF ,1963 .434) m eg lá tásá t is m a-
radék ta lanu l helyesnek kell tek in tenünk , m iszerin t ez a névfo rm a b izonyos nyelv i
szabályok ellen vét. A zt várnánk ugyan is, hogy egy szem ély egyérte lm ü je lö lő je
legyen az ő sajá t tu la jdonneve. (E zt nevezzük a név iden tifiká ló szerepének .) H a
v iszon t Kiss Máriából a házasságkö tés u tán Nagy Jánosné lesz , ez a fo ly tonosság
m egszakad . Így ha valak i m ond juk ennek a fik tív szem élynek az írásm üveit k í-
ván ja összegyü jten i, nem csak a nő m unkásságával, de a m agánéle téveI is tisz tá-
ban kell lenn ie ahhoz, hogy ne csak egy helyen (,egy kezdőbetü ala tt) böngéssze a
b ib liog ráfiá t. (A kkor m ég nem is em líte ttük azt az ese te t, ha példáu l az ado tt szer-
ző később Szabó Pálnéként is pub liká l.)
M inden je l arra m uta t (itt em lékezte tném az o lvasó t az "e légedettség i" sta tisz-
tikám ra), hogy ez a fo rm a b iz tosan és erő te ljesen veszít népszerüségébő l. E zt a
tendenciá t valósz ínü leg a nők stá tuszának változása okozza . A z én fe lm érése im
alap ján az 1974-85 közö tt házasodo tt szen tendre i nők 45 ,7% -a válasz to tta ez t a
név típust, M íg 1985-tő l nap ja ink ig m ár csak 12 ,9% -uk dön tö tt e m elle tt a fo rm a
m elle tt. H ason ló eredm ényeket ta lá lt LACZKÓ Budapesten . 1974-85 közö tt háza-
sodo tt a lanyainak 58 ,75% -a válasz to tta ez t a lehetőséget, 1986-95 közö tt ped ig
27 ,25% -uk élt ezzel a névfonna nyú jto tta lehetőséggel. FERCSIK hév izgyörk i
adata iban is v isszaszo ru lóban van a Nagy Jánosné-féle alaku la t használa ta : 1980-
ban m ég m inden itt é lő asszony ilyen fo rm án anyakönyvezte tte m agát, 1990-ben
ped ig m ár csak 45% -uk dön tö tt e név típus m elle tt.
E z a f o r m a f ő k é p p a z a l a c s o n y a b b v é g z e t t s é g ű e k k ö r é b e n g y a k o r i . S a j á t m i n -
t á m b a n a z é r e t t s é g i v e l n e m r e n d e l k e z ő n ő k 7 1 , 4 2 % - a v á l a s z t o t t a , m í g a f e l s ő f o k ú
v é g z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő k k ö r é b e n e z a z a r á n y m i n d ö s s z e 1 6 , 7 % . L a c z k ó e r e d -
m é n y e i e t e k i n t e t b e n i s s z i n t e a z o n o s a k : é r e t t s é g i v e l n e m r e n d e l k e z ő a s s z o n y o k
7 8 , 5 % - a v i s e l i l y e n n e v e t , a f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő k n e k p e d i g c s a k
1 3 , 5 % - a . Z a h u c z k y k u t a t á s á b a n a v é g z e t t s é g h e l y e t t e g y e s f o g l a l k o z á s c s o p o r t o k
k é p e z i k a r e n d s z e r e z é s a l a p j á t ( f i z i k a i m u n k á t v é g z ő k , s z e l l e m i m u n k á t v é g z ő k ,
i n a k t í v k e r e s ő k , h á z t a r t á s b e l i e k , e l t a r t o t t a k ) . A f i z i k a i m u n k á t v é g z ő n ő k é s a z
i n a k t í v k e r e s ő k k ö r é b e n r e n d k í v ü l e l t e r j e d t e n n e k a z a s s z o n y n é v f o n n á n a k a h a s z -
n á l a t a m i n d k é t k u t a t ó p o n t t e r ü l e t é n (M i s k o l c , B o d r o g k e r e s z t ú r ) . E r r e a
s z o c i o n é v t a n i j e l e n s é g r e ( a Nagy Jánosné-típusú a s s z o n y n é v s z i g n i f i k á n s a n m a -
g a s h a s z n á l a t a a z a l a c s o n y v é g z e t t s é g í í e k k ö r é b e n ) s z i n t é n a n ő k t á r s a d a l o m b a n
e l f o g l a l t p o z í c i ó j a a d h a t m a g y a r á z a t o t . V é l e m é n y e m s z e r i n t u g y a n i s e z a z a r é t e g ,
a h o l m é g m i n d i g h a n g s ú l y t f e k t e t n e k a n ő k f é r j e s / h a j a d o n m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e .
E m e g k ü l ö n b ö z t e t é s r ő l á r u l k o d i k a z a d a t k ö z l ő k v á l a s z t á s i m o t i v á c i ó j a i s : n a g y
r é s z ü k a r r a h i v a t k o z o t t , a z e m b e r e k e l v á r j á k , h o g y e g y b i z o n y o s k o r f ö l ö t t a n ő -
n e k f é r j e l e g y e n , é s e z a n é v v i s e l é s é b e n i s j e l e n t k e z z é k . ( A z a d a t k ö z l ő k a s z e m é -
l y e s i n t e r j ú s o r á n e z t t ö b b n y i r e a k ö v e t k e z ő k é p p e n f o g a lm a z t á k m e g : " K e l l , h o g y
e g y n ő n e k n e v e l e g y e n . " - s n é v a l a t t i t t a f é r j n e v é t é r t i k . ) E t á r s a d a lm i r é t e g b e n
a n ő k k ö z é l e t i s z e r e p v á l l a l á s a i s c s e k é l y , é l e t v i t e l ü k k e v é s s é t á v o l o d i k e l a h a -
g y o m á n y o s f e l e s é g , a n y a s z e r e p k ö r t ő l . S o k a d a t k ö z l ő m v é l e m é n y e s z e r i n t ( t e r m é -
s z e t e s e n i t t k i z á r ó l a g a z o k r a a z a s s z o n y o k r a g o n d o l o k , a k i k e z t a n é v t í p u s t v á -
l a s z t o t t á k ) a " s a j á t " n é v r e c s a k a " f o n t o s " e m b e r e k n e k v a n s z ü k s é g ü k , a z e g y s z e -
r ü " k ö z e m b e r t " e l é g , h a e g y c s a l á d r é s z e k é n t n e v e z i k m e g . S z i n t é n i g a z l e h e t ,
h o g y a m i n t á n a k e b b e a r é s z é b e t a r t o z n a k a z a l a c s o n y a b b j ö v e d e l e m m e l r e n d e l -
k e z ő n ő k , a k i k t e h á t a n y a g i l a g s e m f t i g g e t l e n e k h á z a s t á r s u k t ó I , í g y a n é v f e l v é t e l e
" g a z d a s á g i " s z e m p o n t b ó l i s i n d o k o l t , é r t h e t ő .
S o k a n ú g y g o n d o l j á k , a n ő k f ő k é p p f é r j e i k k í v á n s á g á r a v á l a s z t j á k e z t a n é v -
f o r m á t . A k ö z é p i s k o l á s a n y a g e r r e r á c á f o l n i l á t s z i k , u g y a n i s m e g k ö z e l í t ő l e g
u g y a n o l y a n a r á n y b a n t a l á l t á k v o n z ó n a k e t í p u s t a f i ú k é s a l á n y o k . ( F i ú k 9 , 5 2 % - a ,
l á n y o k 9 , 3 7 % - a v o k s o l t e n é v f o r m á r a . ) M i n d k é t n e m a t r a d í c i ó t j e l ö l t e m e g f ő
m o t i v á c i ó s a l a p j á u l . E l k é p z e l h e t ő , h o g y a z i d ő s e b b f é r f i a k , m i n t a t r a d í c i ó t s o k k a l
i n k á b b s z e m e l ő t t t a r t ó k o r c s o p o r t , m á r e r ő s e b b e n p r e f e r á l j á k e z t a n é v t í p u s t , s
í g y a d a t a im n e m m o n d a n a k e l l e n t a z á l t a l á n o s s z t e r e o t í p i á n a k . A h a g y o m á n y o k
t i s z t e l e t e m o t i v á l t a h á z a s a d a t k ö z l ő im e t i s . A f é r j s z e r e p e a n é v v á l a s z t á s b a n
e g y e t l e n a l k a l o m m a l m e r ü l t c s a k f e l .
Nagy Jánosné Kiss Mária
Férj teljes neve + -né képző +feleség leánykori neve
E z a m á s o d i k o l y a n n é v t í p u s , m e l y 1 9 7 4 e l ő t t i s h i v a t a l o s v o l t . K ü l ö n ö s , h o g y
s e m L a c z k ó K r i s z t i n a s e m F e r c s i k E r z s é b e t n e m k e z e l i k k ü l ö n n é v t í p u s k é n t e z t a z
a l a k u l a t o t . M i v e l a z é n m i n t á m b a n i s r e n d k í v ü l a l a c s o n y s z á m ú a z e l ő f o r d u l á s a
( ö s s z e s e n n é g y a d a t k ö z l ő m v i s e l t i l y e n n e v e t ) , e z t a z e l j á r á s t t e l j e s e n é r t h e t ő n e k
t a l á l o m , b á r s a j n o s e g y i k f e n t e m l í t e t t s z e r z ő s e m í r a r r ó l , p r o b á l t - e e r e d e t i l e g n é -
v e l ő f o r d u l á s o k a t g y ű j t e n i e t í p u s r a v o n a t k o z ó l a g , v a g y f e l s e m v e t t e k u t a t á s á b a
e z t a z a l a k u l a t o t . A z a z o n b a n m é g m a g y a r á z a t r a v á r , m i o k o z z a e z t a h i h e t e t l e n ü l
a l a c s o n y e l ő f o r d u l á s i a r á n y t ( a z o n t ú lm e n ő e n , h o g y v a l ó b a n h o s s z ú é s k ö r ü lm é -
n y e s n é v f o r m a ) . S z e n t e n d r e i m i n t á m b a n k é t k ö z é p f o k ú é s k é t f e l s ő f o k ú v é g z e t t -
s é g g e l r e n d e l k e z ő a d a t k ö z l ő v á l a s z t o t t a e z t a f o r m á t . M i n d e g y i k ü k a k o m p r o -
m i s s z u m o s m e g o l d á s é r d e k é b e n t e t t e e z t : a z t k í v á n t á k , h o g y m i n d a f é r j ü k n e v e ,
m i n d a s a j á t n e v ü k m e g j e l e n j e n a z ú j n é v f o r m á b a n . E g y i k ü k m é g e g y e s z t é t i k a i
k é n y s z e r r e i s h i v a t k o z o t t , m i s z e r i n t a s a j á t é s a f é r j e v e z e t é k n e v e e g y á l t a l á n
n e m i l l i k ö s s z e ( k é t m á s s a l h a n g z ó t o r l ó d á s o s , n é m e t e r e d e t l . í n é v ) , í g y b o n t ó -
e l e m k é n t s z ü k s é g v a n a f é r j u t ó n e v é n e k b e i k t a t á s á r a . ( V a g y i s a z a l a n y v a l ó j á -
b a n a Nagyné Kiss Mária n é v v á l t o z a t o t p r e f e r á l t a . ) V a l a m e n n y i e n 1 9 7 4 u t á n
k ö t ö t t e k h á z a s s á g o t .
Z a h u c z k y M ó n i k a i s c s a k a z 1 9 9 3 - a s a n y a g b a n é s c s a k a m i s k o l c i m i n t á j á b a n
t a l á l i l y e n n é v t í p u s t ( m i n d ö s s z e 0 , 9 1 % - o s e l ő f o r d u l á s s a l ) .
R e n d k í v ü l k ü l ö n ö s n e k t a r t o m , h o g y 1 9 7 4 e l ő t t s e n k i n e m é l t e z z e l a h a g y o m á -
n y o s , m é g i s e g y é n i s é g e t , i d e n t i t á s t , s a j á t n e v e t ő r z ő n é v f o r m á v a l . K ü l ö n ö s e n a z
t e s z i f u r c s á v á a k a p o t t e r e d m é n y t , h o g y a z 1 9 7 4 e l ő t t h á z a s s á g o t k ö t ő n ő k o l y
n a g y s z á z a l é k a e l é g e d e t l e n a t u l a j d o n k é p p e n k é n y s z e r e s e n v á l a s z t o t t v á l t o z a t t a l .
V é l e m é n y e m s z e r i n t e l k é p z e l h e t ő , h o g y s o k a n y a k ö n y v v e z e t ő n e k ( é s e z á l t a l i f j ú
a s s z o n y n a k i s ) e l k e r ü l t e a f i g y e lm é t e n é v t í p u s n a k a l é t e z é s e . A c s a l á d j o g i t ö r -
v é n y u g y a n i s - e l é g f é l r e v e z e t ő m ó d o n - e g y e t l e n a, p o n t b a v o n j a ö s s z e a Nagy
Jánosné- é s a Nagy Jánosné Kiss Mária-féle t í p u s o k a t . A z 1 9 7 4 e l ő t t h á z a s o d ó
a l a n y a im n a k m a j d n e m s z á z s z á z a l é k a á l l í t o t t a h a t á r o z o t t a n , h o g y a z " ő i d e j é b e n "
m é g c s a k k é t n é v f o r m a v o l t h i v a t a l o s . T a l á n a v a r i á c i ó k f e l s z a p o r o d á s a m i a t t o l -
v a s s á k m o s t v a l a m i v e l r é s z l e t e s e b b e n , k ö r ü l t e k i n t ő b b e n e z t a d o k u m e t u m o t , é s e z
l e h e t a z o k a a n n a k , h o g y 1 9 7 4 u t á n s z ó r v á n y o s a n m é g i s e l ő f o r d u l e z a n é v t í p u s .
A k ö z é p i s k o l á s o k k ö r é b e n a n é v t í p u s n é p s z e r ű s é g e m e g e g y e z i k a Nagy
Jánosné-félével. ( L á n y o k 6 , 2 5 % - a v á l a s z t a n á , f i ú k 9 , 2 5 % - á n a k t e t s z i k . ) S m i n t
a z t , e z t i s f ő k é p p h a g y o m á n y t i s z t e l e t b ő l p r e f e r á U á k a f i a t a l o k . S z á m u k r a e z a v a -
r i á c i ó s e m m i v e l s e m ú j s z e r ű b b v a g y e g y e d i b b , m i n t a c s a k a f é r j n e v é t t a r t a lm a z ó
t ö r t é n e t i a l a p f o r m a . E z a k o r c s o p o r t s z i n t e e g y á l t a l á n n e m t e s z k ü l ö n b s é g e t e k é t
t í p u s k ö z ö t t . R e n d k í v ü l a l a c s o n y v o l t a z o l y a n v á l a s z a d ó k s z á m a , a k i k e z t a f o r -
m á t k o m p r o m i s s z u m o s m e g o l d á s n a k l á t t á k .
Nagyné Kiss Mária
Férj családneve + -né képző +feleség teljes leánykori neve
M in d e n f e lm é r é s a z t m u t a t j a , m á r a e z a l e g n é p s z e r ű b b a s s z o n y n é v f o r m á n k .
L a c z k ó K r i s z t i n a k u t a t á s á b a n 1 9 8 6 - 1 9 9 5 k ö z ö t t h á z a s s á g o t k ö t ö t t b u d a p e s t i n ő k
4 3 , 1 3 % - a v á l a s z t o t t a e z t a t í p u s t . A z é n s z e n t e n d r e i f e lm é r é s e m b e n u g y a n e z a p a -
r a m é t e r 5 1 , 6 1 % ( 1 9 7 4 é s 1 9 8 5 k ö z ö t t m é g c s a k 3 7 , 1 % ) . H é v i z g y ö r k ö n p e d i g a z
1 9 9 0 - b e n h á z a s s á g o t k ö t ő n ő k f e l e v á l a s z t o t t a e z t a v a r i á c i ó t . ( F o n t o s n a k t a r t o m
i t t m e g j e g y e z n i , h o g y 1 9 8 0 - 1 9 8 1 - b e n s e n k i t n e m j e g y e z t e k b e a h é v i z g y ö r k i
a n y a k ö n y v b e i l y e n n é v t í p u s s a l , a f o r m a t e r j e d é s e t e h á t v i h a r o s g y o r s a s á g ú n a k
m o n d h a t ó - l e g a l á b b i s , a m i e z t a k i s f a l u t i l l e t i . ) . A n é v t í p u s n é p s z e r ü s é g é n e k
em e lk ed é se teh á t eg y b ee s ik a h ag yom ányo s Nagy Jánosné fo rm a egy re n ag yobb
m érték ü té rv e sz té sév e1 . A k e re sz tn ev e t is ta r ta lm azó , b a rá tság o sab b a lak za t m á ra
k iszo ríto tta a z a sszo n yn év tö rtén e ti a lap fo rm á já t.
A m i a tá rsad a lom kü lö n bö ző ré teg e ib en v a ló m ego sz lá sá t ille ti, ú g y tü n ik ez
tip ik u san az é rte lm iség re je llem ző n év fo rm a . L aczk ó K risz tin a m in tá jáb an a fe l-
ső fo k ú v ég ze ttség g e l ren d e lk ező nők 49 ,5% -a v á la sz to tta e z t a n év típ u s t, n á lam
ped ig az 5 0% -uk . Z ahu czk y M ón ik a ad a ta i a lap ján m in d fa lu n m in d a n ag yv á ro s -
b an ez a leg e lte r jed teb b n év fo rn la (B od ro g k e re sz tú r: 4 5 ,7 7% , M isk o lc : 4 9 ,4 5% ,
v ag y is a v á ro s i é s a fa lu s i szo k á so k e tek in te tb en eg yb ee sn ek ). A z ó riá s i té rh ó d í-
tá s tu la jd o n k épp en é rth e tő , h isz en ez az a n év típ u s , m e ly m in d en fe lm e rü lt ig én y t
k ie lég ít: ta r ta lm azza a fé r j n ev é t, u ta l a c sa lád i á llap o tra , m ag áb a fo g la lja a te lje s
le án y ko ri n ev e t. E g y edü l a " lu s ta ság " sz e llV ed c so rb á t, so k ad a tk ö z lő sz ív e sen v i-
se in e rö v id eb b , c sak k é t e lem bő l á lló n ev e t.
M in d en b izo n ny a l e z le sz a k ö ze ljö v ő b en is a leg g y ako rib b a sszo n yn evünk ,
u g y an is a fo rm a n ép sze rí.í a k ö zép isk o lá so k kö réb en is . A lán y okn ak 60% -a , a
" le en d ő fé rjek n ek " p ed ig 5 3 ,3 8% -a je lö lte m eg ez t a típ u s t, m in t sz ám á ra leg -
sz im p a tik u sab b a t. A m o tiv ác ió s sz em pon to k kö zü l itt a "k om p rom isszum -
k e re sé s" a d om in án s .
Nagy Mária
Férj vezetékneve +feleség keresztneve
N ye lv h e ly e sség i sz em pon tb ó l a leg tö b b e t v ita ta to tt a sszo n yn év típ u su n k ez .
S o k an nyug a tia sn ak , n ém e t fo rd ítá sn ak ta r tják . P ed ig e lő fo rd u lá sá ra so k k a l k o -
ráb b ró l (X V II. sz á zad ) is v an v ita th a ta tlan p é ld án k , m in th o gy g e rm án ny e lv ek
h a tá sá ra g y an ak odh a tn án k (,,1 6 8 8 : M in t h o gy Fazekas Kata, bo szo rk án ság a m ia tt
F é rjé t Fazekas Janost h ite tlen ü l m á r k é t e sz ten d ök tü l fo g v a e lh ad ta ... " IB.
G ERG ELY , 1993 , 1 2 4 ./)
A lá írá sk én t p ed ig eg y sze rü fa lu s i a sszo n yok h a szn á lják (ak á r b ecéze tt k e re sz t-
n év v e l) ren d k ív ü l g y ak o rta (F e rc s ik E rz séb e t is em líté s te sz e rrő l a szo k á s ró l a k ü -
lö n b ö ző h iv a ta lo s an y ak önyv i b e jeg y zé sek e t tag la lv a .) , s d ia lek to ló g ia i, n év tan i
fe l m é ré sek b ő l tu d ju k : é lő b e széd b en v a ló b an ez a leg g y ako rib b m egn ev ezé s i m ód ja
a fa lu s i a sszo n yokn ak . A z ő e se tü k b en is k iz á rh a tju k a leh e tség e s n y ug a ti m in ták
h a tá sá t. A m agy a r n y e lv é s tá rsad a lom teh á t ö nm ag á tó l is m eg te rm e li e z t a ren d k í-
v ü l eg y sze rü é s p rak tik u s n év v á lto za to t, a k ü lfö ld i n év h a szn á la to k h a so n ló ság a n em
b izo ny ítja a k o ra i m agy a r e lő fo rd u lá so k á tv é te l v o ltá t.
É rd ek e s , h o g y m íg LA C ZK Ó K risz tin a ez t a n év fo rm á t tip ik u san a k ö zép fo k ú
v ég ze ttség ü ek sa já tján ak ta r tja (n ek ik 1 3% -uk v á la sz to tta e z t a fo rm á t a n y e lv é sz
b ud ap e s ti fe lm é ré séb en , m íg a m ás ik k é t c so p o rtb an c sak 7 -7% te tt íg y ) , ad d ig én
eg y e tlen é re ttség iv e l ren d e lk ező ad a tk ö z lő t sem ta lá ltam , ak i ily en n ev e t v ise lt
v o ln a . (E bbő l a z ad a th ián y bó l n em vonn ék le m esszem enő köv e tk ez te té sek e t.
C o rp u som nem e lég n ag y ho zzá , h o g y egy ado tt típ u s h ián y á t n e leh e tn e a v é le t-
len ro v á sá ra írn i. M eg jeg y zen dő v iszo n t, h o g y S zen ten d re k ö z tu d o ttan so k n em -
ze tiség ű v á ro s , íg y e lk ép ze lh e tő , h o g y az itt é lő m agy a r sz á rn la z á sú ad a tk ö z lő k
b izo n yo s e lk ü lö n ü lé s i sz án d ék k a l p re fe rá lják a h ag yom ányo san m agy a rn ak ta r to tt
n é v fo rm ák a t. E b b e a k é rd é sb e sem sz e re tn é k ré sz le te k ig b e lem en n i , u g y an is a
n em ze tis é g i h o v a ta r to z á s n em sz e re p e lt k é rd ő ív em en . É rd em e sn ek ta r tom ez é r t a
k u ta tá som a t ily e n irá n y b a k ib ő v íte n i .)
A n n á l in k á b b v is s z a k ö sz ö n t e z a n é v típ u s a k ö z é p isk o lá so k k é rd ő ív e in . A lá -
n y o k 2 1 ,8 8% -a , a f iú k n ak 1 8 ,0 6% -a p re fe rá lja e z t a v á lto z a to t. K ö n n y en e lk é p -
z e lh e tő h o g y , n y u g a ti m in tá k b e fo ly á sá ra je lö lté k m eg e z t a fo rm á t. S o k an in d o -
k o ltá k ú g y v á la sz tá su k a t, h o g y e z a " Ie gm o d e rn e b b " a z ö t v a r iá c ió k ö zü \. P e rs z e
e z je le n th e ti a z t a z e g y sz e rű té n y t is , h o g y e z a fo rm a c sa k n ap ja in k b an k e z d e tt
v a lam e ly e s t e lte r je d n i, s m ég m in d ig e lé g k ev e se n v is e lik , íg y fr is sn e k , m o d e rn -
n e k , d iv a to sn a k h a th a t.
S o k an v á la sz to ttá k a z o n b an e z t a n e v e t h á z a s a d a tk ö z lő im k ö zü l a z é r t , m e r t
v is z o ly o g n ak a -né k ép ző tő l (" o trom b a fü g g e lé k " ) . V a ló ig a z , e z a k é p ző tá rs a -
d a lm i ig a z sá g ta la n sá g o k a t re jt . K ife je z ő d ik b e n n e a fe le s é g fé r jn e k v a ló a lá re n -
d e lts é g e , v a lam in t a z a tá rs a d a lm i k o n v en c ió , h o g y a fé r je s a s sz o n y o k n ak a h a ja -
d o n o k k a l s z em b en eg y tö b b le té r té k e t tu la jd o n íta n a k . V o lta k , a k ik ú g y g o n d o ltá k
e z a n év so k .k a l in k á b b k ife je z i a c sa lá d i ö s sz e ta r to z á s t , m in t a -né k ép ző s a la k u -
la to k . H a eg y n ő u g y an is -né k ép ző s n e v e t v is e l , a z o ly a n , m in th a v a lam e ly e s t e l-
k ü lö n ü ln e a c sa lá d tó l, m e ly n ek n ev é t e z e n tú l v is e ln i k é n y sz e rü l, m in th a e g y b é -
ly e g e t sü tn é n e k rá : ő a z , a k i "k ö z é n k " c sa k b eh á z a so d o tt . S o k k a l b a rá ts á g o sa b b
eb b ő l a sz em p o n tb ó l a Nagy Mária a s sz o n y n év - típ u s , m e ly a v is e lő t m eg k ü lö n -
b ö z te tő je g y n é lk ü l o lv a sz tja b e "v á la sz to tt" c sa lá d já b a , s te s tv é re k k e l e g y en é r té -
k ű p o z íc ió t b iz to s ít s z ám á ra .
L a c z k ó n ak a z a n g lom án iá t a te r je d é s o k ak én t m eg n ev e z ő á llí tá s á t tám a sz tja
a lá a z is , h o g y 1 9 7 4 u tá n a n év e lé g k é ső n k e z d e tt te r je d n i. H év iz g y ö rk ö n 1 9 8 8 -
b a n v á la sz tja e lő sz ö r m ag y a r á llam p o lg á r . A z én m in tám b an 1 9 9 0 -e s a z e lső h á -
z a s sá g , am ib ő l ily e n n év sz á rm az ik . L a c z k ó K ris z tin a e re dm én y e ib e n 1 9 8 6 -8 9 -
rő l 1 9 9 0 -9 S -re m eg h á rom szo ro z ó d o tt e n é v típ u s g y ak o r is á g a . (S ,8% -ró l 1 7 ,3% -ra
u g ro tt .) B e le il le s z k e d n ek te h á t a z e n é v v is e lé s é re v o n a tk o z ó sz o k á so k n ap ja in k
g lo b a liz á c ió s te n d en c iá já b a é s a z a n g o ls z á sz k u ltú ra ó r iá s i té rh ó d ítá s á b a , m e ly
sz in té n e z id ő tá jt k e z d e tt e g y re e lh a ta lm a so d ó m é r té k e t ö lte n i.
A zo k n ak a z a s sz o n y o k n ak , a k ik u tó la g m á s n ev e t v á la sz ta n á n ak , 3 4% -a je lö lte
m eg e z t a fo rm á t k ív á n a to sn a k . F ő k ép p a rö v id sé g sz ó l m e lle tte , é s so k u k sz e re tn é
" e lt i tk o ln i" a c sa lá d i á lla p o tá t . A -né k ép ző t p e d ig , m in t m á r em líte ttem , a rc h a i-
k u s k ö v ü le tn e k ta r tjá k .
Kiss Mária
LEANYKORI NÉV VALTOZATLAN MEGTARTASA
A le án y k o r i n é v m eg ta r tá s a v o lt a h a rm ad ik le h e ts é g e s v á la sz tá su k a z o k n ak a
n ő k n ek , a k ik 1 9 7 4 e lő tt k ö tö tte k h á z a s sá g o t. A z 1 9 7 3 -b a n m eg je le n t ja v a s la t
n y e lv é sz sz e rz ő i e z t a n é v v is e !é s i fo rm á t k ív á n tá k k iz á ró la g o s sá te n n i. ("M eg -
fo n to lá sa in k a la p já n ja v a s Ia tu n k a k ö v e tk e z ő : tö rv é n y ú tjá n v e z e s sé k b e , h o g y
m in d en n ő a lá n y n ev é t v is e lje c sa lá d i á lla p o tá tó l fü g g e tle n ü \." /K A S SA I - N A G Y -
S Z E N D E , 1 9 7 2 ./) V é lem én y ü k sz e r in t , m iv e l a fé r je s /h a ja d o n m eg k ü lö n b ö z te té s
id e jé tm ú lt , a z le n n e a z o p tim á lis , h a m in d en n ő a le á n y k o r i n e v é t v is e ln é a h á z a s -
s á g k ö t é s t k ö v e t ő e n i s . M in t l á t h a t t u k , k e z d e m é n y e z é s ü k n e m t a l á l t k ö v e t ő k r e . A z
1 9 7 4 - e s t ö r v é n y m e g e n g e d i u g y a n a l e á n y k o r i n é v h a s z n á l a t á t , e z z e l a l e h e t ő s é g -
g e l a z o n b a n n a g y o n k e v é s n ő é l t . D a c á r a v i t a t h a t a t l a n e l ő n y e i n e k , a n é v f o rm a
n e m v á l t n é p s z e r ű v é . K ö t e l e z ő v é t é t e l e e l é g e d e t l e n s é g h e z v e z e t e t t v o l n a . A z e z
i d ő t á j t j e l e n t k e z ő k i j / ö n b ö z ő i g é n y e k n e k s o k k a l j o b b a n m e g f e l e l t e g y t ö b b o p c i ó t
t a r t a lm a z ó h i v a t a l o s n é v r e n d s z e r , m in t a n y e l v é s z e k k i z á r ó l a g o s s á t e v ő e g y s é g e -
s í t ő t ö r e k v é s e i .
F e lm é r é s e m l e g h i h e t e t l e n e b b e r e d m é n y e a z v o l t , h o g y e g y e t l e n k ö z é p i s k o l á s
l á n y s e m s z e r e t n é " m e g ú s z n i " a z e s k ü v ő j é t n é v v á l t o z t a t á s n é l k ü l . ( A f i ú k n a k i s
m in d ö s s z e 9 ,2 2 % - a j a v a s o l n á e z t a m e g o l d á s t j ö v e n d ő b e l i j é n e k . ) M e g d ő l n i l á t -
s z i k e z z e l a z a h i p o t é z i s ( v a g y k im e r í t ő v i z s g á l a t h i á n y á b a n i n k á b b c s a k s z t e r e o -
t í p i a ) , h o g y a f e l e s é g e k t ö b b n y i r e f é r j ü k k é r é s é r e m o n d a n a k l e s a j á t n e v ü k r ő l . E
v á l t o z a t e g y s é g e s s é t é t e l e t e h á t m é g a k ö z e l j ö v ő b e n s e m k iv i t e l e z h e t ő , v a g y l e -
g a l á b b i s a p o t e n c i á l i s n é v v i s e l ő k s z á m á r a e g y á l t a l á n n e m k ív á n a t o s .
E n é v t í p u s v i s e l ő i e g y é r t e lm ű e n a z é r t e lm i s é g i e k . L a c z k ó K r i s z t i n a f e lm é r é s é -
b e n a f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő n ő k 2 7 % - a v á l a s z t o t t a e z t a n é v t í p u s t
h á z a s s á g k ö t é s k o r . A z é n s t a t i s z t i k á m b a n a f ő i s k o l á t / e g y e t e m e t v é g z e t t a s s z o n y o k
2 1 ,4 % - a t a r t o t t a m e g l e á n y k o r i n e v é t . A s z í n é s z n ő k l l ö z h a s o n l ó a n a k im a g a s l ó
t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k e t f e lm u t a t ó n ő k i s é s z s z e r ű o k o k b ó l ő r z i k a z t a n e v ü k e t ,
m e l y e n e l ő s z ö r l é p t e k n y i l v á n o s s á g e l é .
É r d e m e s f e l f i g y e l n i a r r a , h o g y e z a z a m e g o l d á s , a m i t a z a l a n y o k k é s ő b b " n e m
b á n n a k m e g " . A z e n é v t í p u s m e l l e t t d ö n t ő k n e k m in d ö s s z e 1 O % - a v á l a s z t a n a m a
m á r m á s t ( s e z a t í z s z á z a l é k k i z á r ó l a g a z 1 9 7 4 u t á n k ö t ö t t h á z a s s á g o k r a v o n a t k o -
z i k . ) . A " m e g b á n ó k " n a g y r é s z e ( 4 8 % - a , é s i t t m o s t a z o k r a a m e g b á n ó k r a g o n d o -
l o k , a k i k e r e d e t i l e g v a l a m i l y e n m á s , b á rm e l y m á s n é v t í p u s t v i s e l n e k ) v i s z o n t l e g -
s z í v e s e b b e n v i s s z a t é r n e l e á n y k o r i n e v é h e z . E z a z " e s ő u t á n k ö p ö n y e g " - s z i n d r ó -
m a K a s s a i - N a g y - S z e n d e m á r e m l í t e t t j a v a s l a t a m e l l e t t s z ó l , m i s z e r i n t s z ü k s é g
l e n n e n é m i s z e l í d e r ő s z a k r a a n n a k é r d e k é b e n , h o g y a n ő k a z a n y a k ö n y v v e z e t ő
e l ő t t e m e l l e t t a n é v t í p u s m e l l e t t d ö n t s e n e k , h i s z e n e z a z , a m e l y i k ú g y m o n d " b e -
v á l i k " ; é s s a j n o s - m in t a f e l v á z o l t e r e d m é n y e k b ő ] l á t h a t ó - k e v é s a s s z o n y t u d
e n n e k m e g f e l e l ő e n e l ő r e l á t ó a n g o n d o l k o d n i .
NEM HIVATALOS ASSZONYNÉV-FORMÁK
M o s t p e d i g r á t é r n é k a z o l y a n n é v t í p u s o k t á r g y a l á s á r a , m e l y e k n e m h iv a t a l o s a n
v á l a s z t h a t ó a k u g y a n , m é g i s h a s z n á l j á k ( v a g y s z í v e s e n h a s z n á l n á k ) ő k e t . F o n t o s -
n a k t a r t o m l e s z ö g e z n i , h o g y a z á l t a l a m h a s z n á l t k é r d ő í v s e m m i l y e n n e m h iv a t a l o s
a s s z o n y n é v - f o n n á t n e m t a r t a lm a z o t t , t e h á t a v á l a s z a d ó k n a k n e m b e j e l ö l n i k e l l e t t
a z e g y é b i r á n y ú f e lm e r ü l ő k í v á n s á g a i k a t , h a n e m s a j á t v a g y m á s h o n n a n i s m e r t
k o m b in á c i ó k a t í r h a t t a k a k é r d ő í v e n s z e r e p l ő " egyéb" r o v a t b a . A z á l t a l a m m e g -
k é r d e z e t t h ö l g y e k k ö z ü l e g y s e m v i s e l t n e m h iv a t a l o s n é v f o rm á t , m in d n y á j a n
c s a k m in t " k í v á n s á g o t " j e l ö l t é k m e g e n é v t í p u s o k a t . A n é g y v á l a s z a d ó k ö z ü l , a k i
" r e n d h a g y ó " a s s z o n y n e v e t v i s e i n e s z í v e s e n , e g y i s m e r t e e n n e k h i v a t a l o s s á t é t e l é -
n e k m ó d j á t .
N a g y n é Mária
F é r j v e z e t é k n e v e + - n é k é p z ő + f e l e s é g l e á n y k o r i n e v e
E g y a d a tk ö z lő m n y i l a tk o z o t t ú g y , s z ív e s e n a n y a k ö n y v e z t e tn é m a g á t e z e n a
n é v t í p u s o n . (A z i l l e t ő e g y é b k é n t a N a g y J á n o s n é v e r z ió t v i s e l i . ) É r v e i a f o rm a
m e l l e t t a k ö v e tk e z ő k v o l t a k : e z a z a l a k r ö v id , k é t e l e m ű m in t a " n o rm á l i s " m a g y a r
n e v e k á l t a l á b a n , a k é p z ő v e l u t a l a c s a l á d i á l l a p o t r a é s a z a z o n o s v e z e t é k n e v ű e k
k ö z t i k a p c s o l a t j e l l e g é r e , t a r t a lm a z z a a k e r e s z tn e v e t , t e h á t m e g k ö n n y í t i a b e m u -
t a tk o z á s t .
M a i fLiI s z á m á r a f u r c s á n a k h a t , " ö s z v é r -m e g o ld á s n a k " tű n ik e z a v á l t o z a t , á m a
X V I -X V I I . s z á z a d b a n m é g r e n d k ív ü l e l t e r j e d tn e k m u ta tk o z o t t f o rm á l i s é s in f o r -
m á l i s k ö z l é s e k b e n e g y a r á n t . A z 1 7 0 0 - a s é v e k b e n k e z d l a s s a n v i s s z a s z o r u ln i ( " A z
a s s z o n y n é v f o rm á k k ö z ü l e z é s v á l t o z a t a i f ő k é n t a X V I - X V I I . s z á z a d r a t e h e tő e k .
A z 1 7 0 0 - a s é v e k tő l h a s z n á l a tu k n a g y o n m e g r i t k u l . 1.. ./ A d d ig a z o n b a n n a g y o n
e l t e r j e d t m in d a h iv a t a lo s h a s z n á l a tb a n m in d a m in d e n n a p i n y e lv b e n ." IB.
G E R G E L Y , 1 9 9 3 . 1 2 3 . / ) , a z 1 8 7 2 - 9 6 k ö z ö t t k i a d o t t s z ín é s z i a lm a n a c h o k b a n m á r
k iv e s z ő b e n v a n e z a t í p u s o ( " 1 8 9 6 - b a n m á r k iv e s z ő n e k s z á m í to t t , j ó s z e r é v e l a k i -
s e b b t á r s u l a to k b a n é s a k é t n a g y á l l a m i s z ín h á z k ó r u s á b a n , s e g é d s z ín é s z i s z e -
m é ly z e tb e s z o r u l t v i s s z a a z A l s z e g h y n é F a n n i v á l t o z a t . " IK E R É N Y I , 1 9 9 7 . 3 4 6 . / )
A s z ín é s z n ő k n é v v i s e l é s é t m á s t e n d e n c i á k j e l l e m z ik u g y a n , m in t a z " á t l a g a s s z o -
n y o k é t " , d e a n é v t é r v e s z t é s e e z e n a d a to k a l a p j á n i s k im u ta th a tó .
N A G Y J . B É L A ( 1 9 6 1 . 4 0 3 . ) e z t a n é v t í p u s t h ib á s a l a k u l a tn a k t a r t j a , b á r e z t a
m e g á l l a p í t á s á t s e m m iv e l s e m in d o k o l j a .
S z á m o m r a ú g y tű n ik e z a z a s s z o n y n é v , h a b e v e z e t é s r e k e r ü ln e , s e m tu d n a
n é p s z e r ű l e n n i , a f e l s o r o l t p o z i t í v u m a i v i t a t h a t a t l a n o k , m iv e l a z o n b a n h a s z n á l a t a
m á r r é g k iv e s z e t t a k ö z tu d a tb ó l , n y e lv i k o m p e te n c i á n k a r c h a ik u s n a k v a g y n y e lv -
j á r á s in a k í t é l i , k ö n n y e n s t i g m a t i z á l t v á l t o z a t t á v á lh a t .
N . K i s s Mária
F é r j v e z e t é k n e v é n e k k e z d ő b e t í i j e + l e á n y k o r i n é v
K é t a d a tk ö z lő m ig é n y e ln é e n é v t í p u s h iv a t a lo s s á t é t e l é t . V a ló j á b a n a z o n b a n
s o k k a l n a g y o b b r á a z é r d e k lő d é s . A N a g y n é K i s s M á r i a t í p u s t v i s e lő k k ö z ü l
u g y a n i s s o k a n a h o s s z ú s á g a m ia t t e l é g e l t é k m e g a z á l t a l u k v á l a s z to t t n e v e t . H a
e g y i l y e n t í p u s ú r ö v id í t é s h a s z n á l a t a h iv a t a lo s l e n n e , a z n a g y k ö n n y e b b s é g e t j e -
l e n t e n e a h á r o m e le m ű n e v e t k ö r ü lm é n y e s n e k t a r t ó a s s z o n y o k n a k . H a s z á m í t á s b a
v e s s z ü k , h o g y e z a z a n é v f o rm a , m e ly a k ö z e lm ú l tb a n l e g g y o r s a b b a n t e r j e d t , h a
f e l f i g y e 1 tü n k r á , h o g y e z a k ö z é p i s k o l á s o k k ö r é b e n m e s s z e a l e g n é p s z e r ű b b v á l t o -
z a t , a k k o r a r r a a k ö v e tk e z t e t é s r e k e l l j u tn u n k , é r d e m e s l e n n e e g y r ö v id í t é s e s f o r -
m á t i s h iv a t a lo s s á t e n n i , h i s z e n e g é s z b i z to s r e n g e t e g e n é ln é n e k a l e h e tő s é g g e l .
V é lh e tő l e g o ly a n o k i s , a k ik b e n k é r d é s e im n y o m á n n e m m e r ü l t f e l e z a v á l t o z a t .
I t t t e h á t e g y l á t e n s ig é n n y e l i s s z á m o lh a tu n k . A v á l a s z a d ó k b i z o n y o s a k u g y a n
b e n n e , h o g y v á l t o z t a tn i a k a r n a k , a z t i s t u d j á k , h o g y m i ly e n i r á n y b a ( r ö v id e b b
f o n n á k ) , v i s z o n t m é g n e m ism e r ik a p r o b l é m a le h e t s é g e s m e g o ld á s á t .
A m i a tu d o m á n y o s k ö z é l e t n y e lv é s z b e r k e i t i l l e t i , a l e g tö b b a s s z o n y i l y e n t í p u -
s ú n é v e n p u b l i k á l ( t ) : J S o l t é s z K a t a l i n , E . A b a f f y E r z s é b e t é s m é g s o k a n m á s o k .
E z z e l a z a la k k a l e g y r é s z t j e lz ik a z é le tü k b e n b e k ö v e tk e z e t t v á l to z á s t , m á s r é s z to -
v á b b r a i s k ö n n y e n e lé r h e tő v é te s z ik m ű v e ik e t a z o lv a s ó k s z ám á r a . (A z a l f a b e t ik u s
s o r r e n d m e g á l la p í tá s á n á l tö b b n y i r e a k i í r t v e z e té k n é v k e z d ő b e tű jé t v e s z ik f ig y e -
le m b e a b ib l io g r á f iá k ö s s z e á l l í tó i . A k ö n y v tá r i g y a k o r la t a z i ly e n t íp u s ú n é v v e l
r e n d e lk e z ő s z e r z ő k e t a k ö v e tk e z ő k é p p e n k a ta lo g iz á l j a : S o l t é s z , 1. K a t a l i n .
Z a h u c z k y M ó n ik a ta n u lm á n y á n a k v é g é n a z o n b a n e g y e z z e l e l l e n té te s e lv ű b ib l i -
o g r á f iá r a b u k k a n ta m . Ö a r ö v id í té s e s k e z d ő b e tű a la p já n s o r o l ta p é ld á u l B . G e r -
g e l y P i r o s k á t a z a l f a b e t ik u s s o r r e n d e le jé r e . I ly e n té r e n i s s z ü k s é g le n n e e g y s é g e -
s e n b e ta r ta n d ó s z a b á ly o k b e v e z e té s é r e . )
K e r é n y i F e r e n c a d a ta i t é s a s z ín h á z i a lm a n a c h o k a t s e g í t s é g ü l h ív a m e g á l la p í t -
h a t ju k , h o g y e z a n é v t íp u s b iz o n y m á r a m ú l t s z á z a d b a n m e g k e z d te d ia d a lú t já t . A
" S z ín é s z e k n a p tá r a é s é v k ö n y v e a z 1 8 9 6 . é v r e " c ím ű k ia d v á n y b a n u g y a n is r e n d -
k ív ü l g y a k o r i a , ," k o r s z e r ű n e k é s e g y r e n é p s z e r ű b b n e k te k in th e tő S z . P r i e l l e K o r -
n é l i a " t íp u s ú a s s z o n y n é v h a s z n á la t . (K E R É N Y I , 1 9 9 7 . 3 4 6 .) S é p p e k é t s z e m p o n t ,
a k o r s z e r ű s é g é s a n é p s z e r ű s é g s z ó lh a tn a m o s t i s e n é v t íp u s h iv a ta lo s s á té te le
m e l le t t .
E z a n é v f o rm a k ie lé g í te n é a z 1 9 7 3 - a s ja v a s la t s z e r z ő in e k k ív á n s á g a i t i s , m i -
s z e r in t tű n jö n e l a f é r je s /h a ja d o n m e g k ü lö n b ö z te té s . A n é v v is e lő c s a lá d i á l l a p o ta
i ly e n f o rm á n u g y a n is n em v á l ik e x p l ic i t t é , e g y i ly e n n é v a la k b ó l s e n k i n em tu d ja
m e g á l la p í ta n i , a k e z d ő b e tű e g y r a g a d v á n y n e v e t v a g y f é r je s n e v e t ta k a r - e . (M é g
m in d ig a g y a k r a n p u b l ik á ló n y e lv é s z e k p é ld á já n á l m a r a d v a : o. N a g y G á b o r O
b e tű je s e m m i e s e t r e s e m s z á rm a z h a t h á z a s s á g b ó l . ) H a c s a k n em ism e r té k a z i l l e tő t
h á z a s s á g k ö té s e lő t t , m e ly e s e tb e n v is z o n t te l j e s e n te n n é s z e te s d o lo g tu d o m á s t
s z e r e z n i a c s a lá d i á l l a p o tb a n b e á l l t v á l to z á s r ó l .
É n m é g a z t i s m e g k o c k á z ta to m , h a le h e t s é g e s v o ln a i ly e n n e v e t b e je g y e z te tn i
a z a n y a k ö n y v b e , s o k o ly a n n ő is e z t v á la s z ta n á , a k i a je le n le g i ö t v a r iá c ió k ö z ü l a
N a g y M á r i a v a g y a K i s s M á r i a v e r z ió t v á la s z to t t a . S o k u k n y i la tk o z o t t u g y a n is
ú g y , v i s z o ly o g a - n é k é p z ő tő l ( a d o lg o z a t k o r á b b i r é s z é b e n m á r b ő s é g g e l k i f e j t e t t
o k o k b ó l k i f o ly ó la g ) , íg y h á t e z a k é t v á la s z tá s u k m a r a d t . A N a g y M á r i a n é v t í -
p u s tó l " s z a b a d u ln i ig y e k v ő k " - m in t m á r e m l í te t t e m - f ő k é p p a z e lv e s z e t t v e z e -
té k n e v ü k e t k ív á n já k v is s z a v a la m i ly e n f o rm á b a n . A z N . K i s s M á r i a - t í p u s t e h á t
s z á m u k r a i s o p t im á l i s m e g o ld á s n a k tű n ik .
Ö s s z e g e z v e a z e b b e n a z a l f e je z e tb e n e lm o n d o t ta k a t , s e m m i ly e n o k o t n em lá -
to k a r r a , m ié r t n e v e z e th e tn é k b e a m á r h iv a ta lo s N a g y n é K i s s M á r i a t íp u s m e l le t t
e z t i s m in t h iv a ta lo s a s s z o n y n e v e t . B e v e z e té s é t a z i s in d o k o l t t á te s z i , h o g y e z tu -
la jd o n k é p p e n n em ö n á l ló n é v a la k , m in d ö s s z e a le g m e g te r h e l te b b a s s z o n y n é v -
f o rm á n k e g y í r á s v á l to z a ta .
N a g y - K i s s Mária
F é r j é s a / e l e s é g v e z e t é k n e v e k ö t ő j e l l e l k a p c s o l v a + v e z e t é k n é v
E g y a d a tk ö z lő m je lö l te m e g e z t a n em h iv a ta lo s v e r z ió t m in t k ív á n s á g a tá r -
g y á t . Ú g y g o n d o l ja , e z a f o rm a k i f e je z i a f é r j é s a f e le s é g k ö z ö t t ( id e á l i s e s e tb e n )
f e n n á l ló k ö lc s ö n ö s v is z o n y t , s a n é v b e n a h á z a s tá r s a k a t e g y e n r a n g ú f é lk é n t tü n te t i
f e l . A z u tó p is tá k a k á r a z t i s b e le é r th e t ik e k e z d em é n y e z é s b e , h o g y a f é r j i s i ly e n
t íp u s ú n é v v e l é l j e n a h á z a s s á g k ö té s t k ö v e tő e n a te l j e s k ö lc s ö n ö s s é g je g y é b e n . (A
j e l e n le g i k ö r ü lm é n y e k k ö z ö t t a f é r j i l y e n t í p u s ú v á l a s z t á s a s z in t é n c s a k k é r v é n y
ú t j á n o ld h a tó m e g , s a z n é v v á l to z t a t á s n a k m in ő s ü l . )
E r r e a n é v t íp u s r a i s i g a z , h o g y jó t é k o n y a n h o m á ly b a b u r k o l j a v i s e lő j e c s a l á d i
á l l a p o t á t , h i s z e n i ly e n t íp u s ú k e t tő s v e z e t é k n e v e k r e i s v a n p é ld a a m a g y a r c s a l á d -
n e v e k á l lo m á n y á b a n .
A n a g y te n d e n c i á k a z o n b a n a z t m u ta t j á k , e z a f o n n a n e m te h e t s z e r t v a ló d i
n é p s z e r ű s é g r e . A f e j l ő d é s u g y a n i s a z e g y r e r ö v id e b b n é v a l a k o k p r e f e r e n c i á j á n a k
i r á n y b a n lU ta t . ( l d . " e l é g e d e t l e n s é g i " t á b l á z a to k é s " ú j r a v á l a s z t á s i " k ív á n s á g o k )
M á s r é s z t - m in t p é ld á m b ó l i s k i t ű n ik - s o k c s a l á d n é v - k o m b in á c ió a b s z u r d m e g -
o ld á s o k h o z v e z e tn e . K é t a z o n o s k é p z ő v e l r e n d e lk e z ő n é v ( Egri-Sashegyi) , k é t
e l l e n t é t e s é r t e lm ű m e l l é k n é v ( ld . p é ld á m ) , k é t ö s s z e e g y e z t e th e t e t l e n f ő n é v (Bá-
rány-Farkas) é s m é g r e n g e t e g k é p t e l e n k o m b in á c ió g á to ln á t e r j e d é s é t . Ö s s z e s s é -
g é b e n e l é g r i t k a l e n n e a z o ly a n e s e t , a h o l e z a f o rm a k iv i t e l e z h e tő v é v á ln a .
A SZENTENDREI HAZASSAGI ANYAKÖNYVEK VIZSGALATA
A p o lg á r i e s k ü v ő M a g y a r o r s z á g o n m in d e n h á z a s u I n i , é s a h á z a s s á g tö r v é n y e s
k e r e t e in b e lü l é ln i k ív á n ó p á r s z á m á r a k ö te l e z ő . E n n e k le h e t k i e g é s z í t ő j e e g y
e s e t l e g e s t e m p lo m i s z e r t a r t á s a p á r v a l l á s á n a k m e g f e l e lő e n . A p o lg á r i e s k ü v ő t
a n y a k ö n y v v e z e tő ( v a g y m á s e r r e f e lh a t a lm a z o t t h iv a t a lo s s z e r v ) e lő t t k ö t i k . E n -
n e k k e r e t e in b e lü l k e r ü l s o r a h á z a s s á g i a n y a k ö n y v e k a l á í r á s á r a , m e ly a h á z a s u ló
f e l e k a d a t a i t t a r t a lm a z z a ( n é v , l a k c ím , s z ü l e t é s i h e ly / i d ő , á l l a m p o lg á r s á g ) , s e k k o r
t e s z v é g é r v é n y e s n y i l a tk o z a to t a z i f j ú f e l e s é g a jö v ő b e n i n é v v i s e l é s i s z á n d é k á t
i l l e t ő e n .
A S z e n te n d r e i P o lg á rm e s t e r i H iv a t a ln á l é v e n t e m in t e g y 1 2 0 - 1 5 0 h á z a s s á g o t
k ö tn e k . E z e k n e k a h á z a s s á g o k n a k m e g k ö z e l í t ő l e g a f e l e f ű z ő d ik s z e n t e n d r e i l a k o -
s o k n e v é h e z . A tö b b i t B u d a p e s t r ő l é r k e z ő , a D u n a k a n y a r f e s tő i k ö r n y e z e t é b e n
f r i g y r e l é p n i k ív á n ó p á r o k k ö t ik . V a la m in t a k ö r n y e z ő k i s e b b f a lv a k b ó l é r k e z n e k
h á z a s u ló k a v á r o s in f r a s t r u k tú r á j a á l t a l n y ú j to t t e s k ü v ő r e n d e z é s é h e z i s k é t s é g k í -
v ü l a lk a lm a s a b b le h e tő s é g e k k ih a s z n á l á s á r a . H á z a s s á g k ö té s r e t e rm é s z e t e s e n e z e -
k e n a t e l e p ü l é s e k e n ( P o m á z , C s o b á n k a , S z ig e tm o n o s to r ) i s v a n m ó d , a n y a k ö n y v -
v e z e tő h i á n y á b a n p e d ig a k á r a p o lg á rm e s t e r i s ö s s z e a d h a t j a h iv a t a lo s a n a h á z a -
s u ln i k ív á n ó k a t .
M in t á m b a n s z e n t e n d r e in e k t e k in t e t t e m a z o k a t a n é v e lő f o r d u l á s o k a t , a h o l a l e -
e n d ő f e l e s é g m e g a d o t t l a k c ím e s z e n t e n d r e i v o l t . A tö b b i a d a to t i s s z i s z t e m a t ik u -
s a n k i é r t é k e l t e m é s m in t e g y k o n t r a s z t í v m in t a k é n t h a s z n á l t a m . A z íg y e lő á l l t s t a -
t i s z t i k a i a d a to k a t o ly a n s z e m p o n tb ó l l e h e tn e r e p r e z e n t a t í v o r s z á g o s m in t á n a k t e -
k in t e n i , h o g y m e g k ö z e l í t ő l e g a z o n o s a r á n y b a n ta r t a lm a z f ő v á r o s i é s v id é k i n é v e -
lő f o r d u l á s o k a t . E t t ő l a z o n b a n e l t e k in t e n é k , u g y a n i s m á s s z e m p o n tb ó l a m in t a e r ő -
s e n s z e l e k t í v l e h e t . Ú g y g o n d o lo m p é ld á u l , h o g y a z id e g e n v á r o s b a n t a r to t t e s k ü -
v ő t e l s ő s o r b a n a m a g a s a b b jö v e d e lm ü c s a l á d o k e n g e d h e t ik m e g m a g u k n a k . F e l -
t é t e l e z e m to v á b b á , h o g y a b u d a p e s t i l a k o s o k a t i l l e t ő e n a v á r o s k u l tú r á j a , im a g e - e
e l s ő s o r b a n a m a g a s a b b v é g z e t t s é g ű e k r e g y a k o r o l e r ő s v o n z e r ő t , s i t t m o s t k i f e j e -
z e t t e n a b u d a p e s t i h á z a s u ló k r a g o n d o lo k . S a jn o s v é g z e t t s é g r e v o n a tk o z ó in f o n n á -
c ió t a z a n y a k ö n y v e k m á r n e m ta r t a lm a z n a k .
F e lm é r é s e m b e c s a k a z o k a z a d a t o k k e r ü l t e k b e , m e ly e t a h á z a s u l ó k a l á í r á s u k -
k a l h i t e l e s í t e t t e k . S o k s z o r e lő f o r d u l u g y a n i s , h o g y a b e j e l e n t e t t h á z a s o d á s i s z á n -
d é k o t k ö v e t ő e n k i t ö l t i k a z a n y a k ö n y v e k e t ( l e g g y a k r a b b a n a n é v v i s e l é s t i s e g y é r -
t e lm ű v é t e s z i k , m á r e b b e n a f á z i s b a n , t e h á t i l y e n s z e m p o n t b ó l e z e k a z a d a t o k i s
h a s z n á l h a t ó a k l e n n é n e k ) , a z e s k ü v ő e lm a r a d á s á v a l a z o n b a n n e m k e r ü l s o r a z
a n y a k ö n y v e k a l á í r á s á r a . A f r i g y í g y h i v a t a l o s a n n e m jö n l é t r e . E z e k a p á r o k v a g y
e l á l l t a k h á z a s s á g i s z á n d é k u k t ó i , v a g y a z t m á s h e l y e n v a g y i d ő b e n k ö t ö t t é k m e g ,
m iv e l e s e t l e g a z a s s z o n y n é v v á l a s z t á s á t i l l e t ő e n i s t ö r t é n h e t t e k m ó d o s í t á s o k , n e m
v o l t c é l s z e r ű e z e k e t a z a d a t o k a t i s s z e r e p e l t e t n i f e lm é r é s e m b e n .
A z a n y a k ö n y v e k v i z s g á l a t a m in t e g y k i e g é s z í t i a k é r d ő í v v e l g y ű j t ö t t a n y a g o -
m a t . A k é r d ő í v e s f e lm é r é s e m b e n u g y a n i s 1 9 9 5 - ö s a l e g f r i s s e b b h á z a s s á g , m e l y r ő l
a d a t o t s z e r e z t e m , s 1 9 9 0 - t ő l 1 9 9 5 - i g i s c s a k r e n d k í v ü l k o r l á t o z o t t s z á m ú e l ő f o r -
d u l á s á l l r e n d e l k e z é s e m r e . E z é r t d ö n t ö t t e m ú g y , h o g y I 9 9 0 - t ő l 2 0 0 0 - i g ( a z u t o l s ó
á l t a l a m v i z s g á l t b e j e g y z é s 2 0 0 0 . d e c e m b e r 1 4 - i ) c é l s z e r ű á t n é z e m a z a n y a k ö n y v i
a d a t o k a t . M in d a k é r d ő í v e s v i z s g á l a t , m i n d a z a n y a k ö n y v i s t a t i s z t i k á k i s m e r t e t é s e
a n o n im , í g y e l ő f o r d u l h a t , h o g y a k é t v i z s g á l t i d ő s z a k k ö z ö t t i ö t é v e s á t f e d é s b e n
e g y a d a t k ö z l ő m in d k é t v i z s g á l a t b a n s z e r e p e l . B á r a k é r d ő í v e s k u t a t á s b a n e l ő f o r -
d u l t , h o g y e g y - e g y a d a t k ö z l ő n é v t í p u s h e l y e t t a s a j á t t é n y l e g e s n e v é t a d t a m e g , a z
a n y a k ö n y v e k s z e m é l y e s a d a t a i t e l j e s e g é s z é b e n i s m e r e t l e n e k s z á m o m r a .
A z a d a t o k k ö z l é s é t i t t i s a d o l g o z a t o m e l s ő f e l é b e n m e g i s m e r t m ó d o n v é g z e m :
a z e g y e s n é v t í p u s o k n a k k ü l ö n f e j e z e t e k e t n y i t o k , é s i t t i s m e r t e t e m a r á j u k v o n a t -
k o z ó s t a t i s z t i k á t é s e s e t l e g e s é s z r e v é t e l e k e t .
Nagy Jánosné
Férj teljes neve + -né képző
A d o l g o z a t e l s ő r é s z é b e n i s m e r t e t e t t k é r d ő í v e s k u t a t á s a z t m u t a t t a , a n é v n é p -
s z e r ű s é g e j e l e n t ő s m é r t é k b e n v i s s z a e s e t t . M íg a z 1 9 7 4 e l ő t t h á z a s s á g o t k ö t ő n ő k
9 3 ,4 % - a v á l a s z t o t t a e z t a n é v t í p u s t , a d d i g 1 9 8 6 u t á n m á r c s a k 1 2 ,9 % - u k d ö n t ö t t
í g y . A z a n y a k ö n y v e k v i z s g á l a t a n é m ik é p p e l l e n tm o n d e n n e k , u g y a n i s a s z e n t e n d -
r e i h ö l g y e k h á z a s s á g á r a v o n a t k o z ó b e j e g y z é s e k b e n 1 9 9 0 é s 1 9 9 3 k ö z ö t t m é g 3 5 -
5 0 % k ö r ü l i n g a d o z i k a z i l y e n t í p u s ú n e v e t v á l a s z t ó k a r á n y a . V a g y i s j ó v a l m a g a -
s a b b , m i n t a m i t a k é r d ő í v e s v i z s g á l a t a d a t a i n a k k i é r t é k e l é s e u t á n v á r t a m v o l n a .
H a a z e g é s z t í z é v á t l a g á t t e k i n t j ü k ( 3 1 ,2 % ) i s , m e g k ö z e l í t ő l e g k é t s z e r o l y a n m a -
g a s é r t é k e t k a p u n k , m in t a m i a k é r d ő í v e s v i z s g á l a t b ó l k i o l v a s h a t ó . A z a n y a -
k ö n y v b e n s z e r e p l ő Nagy Jánosné-típusú v á l a s z t á s o k a r á n y a a s z e n t e n d r e i a s s z o -
n y o k e s e t é b e n e g y e d ü l a 2 0 0 0 - e s é v b e n ( 1 0 ,1 2 % ) k ö z e l í t i k m e g a k é r d ő í v e s f e l -
m é r é s e r e d m é n y é t , m i n d a d d i g s z i g n i f i k á n s a n m a g a s a b b . E z r e n d k í v ü l e l s z o m o r í t ó
t é n y , h a m in d k é t f e lm é r é s h e l y e s l e n n e , a z e r e d m é n y e k n e k m e g k ö z e l í t ő l e g
e g y e z n i ü k k é n e . A z ó r i á s i e l t é r é s a r r a e n g e d k ö v e t k e z t e t n i , h o g y a d o l g o z a t o m e l -
s ő r é s z é b e n m e g f o g a lm a z o t t k é t e l y j o g o s v o l t , m i s z e r i n t a k é r d ő í v e s f e lm é r é s e m -
b e n a z a l a c s o n y v é g z e t t s é g ü a d a t k ö z l ő k r e n d k í v ü l a l u l r e p r e z e n t á l t a k .
A n é v t í p u s e r ő s t é r v e s z t é s e k i z á r ó l a g a z a n y a k ö n y v i a d a t o k a l a p j á n i s r e n d k í -
v ü l l á t v á n y o s . E s z e r i n t a z e lm ú l t t í z é v b e n m e g k ö z e l í t ő l e g ö t ö d é r e e s e t t v i s s z a a
n é v f o rm a n é p s z e r ü s é g e a s z e n t e n d r e i n ő k k ö r é b e n . A z a n y a k ö n y v i a d a t o k s a j n o s
n e m a d n a k m ó d o t a m o t iv á c ió v a g y d ö n té s s e l v a ló e l é g e d e t t s é g v iz s g á l a t á r a , m é -
g i s s ik e r ü l t r á b u k k a n n o m e g y a d a t r a , m e ly a n é v v á la s z tó k ö v e tk e z e t e s s é g é t tü k r ö -
z i : a z e g y ik p á r n a k k é t í z b e n i s v o l t a lk a lm a ö s s z e h á z a s o d n i ( a m á s o d ik h á z a s s á -
g o t b i z o n y á r a e g y v á lá s e lő z t e m e g ) , s a z a s s z o n y m á s o d ik a lk a lo m m a l i s a f é r j e
n e v é t v e t t e f e l a -né k é p z ő v e l .
A m i a n e m s z e n te n d r e i i l l e tő s é g ű n ő k n é v v á la s z t á s á t i l l e t i , s z in t é n e r ő t e l j e s
v i s s z a e s é s m u ta tk o z ik e n é v p r e f e r e n c i á j á b a n . É r d e k e s f e l f i g y e ln i a r r a , h o g y e b -
b e n a r é t e g b e n a v á l a s z t á s o k n a k s o s e m tö b b , m in t 3 0 ,3 % - a e s ik e r r e a n é v t íp u s r a ,
a t í z é v r e l e v e t í t e t t á t l a g p e d ig n á lu k m in d ö s s z e 1 8 ,9 2 % . E z a z t a z e lő f e l t e v é s e m e t
l á t s z ik ig a z o ln i m e ly s z e r in t f ő k é p p a m a g a s a b b v é g z e t t s é g g e l r e n d e lk e z ő k v a g y
n a g y o b b jö v e d e lm ű e k ( o ly a n c s a l á d o k , a h o l a f e l e s é g m e g te r e m t i a n y a g i f i i g g e t -
l e n s é g é t ) v á l a s z t j á k S z e n te n d r é t m in t h á z a s s á g k ö té s ü k s z ín h e ly é t . (A k é r d ő ív e k
é s a k o r á b b i , m á s t e l e p ü lé s e k r e v o n a tk o z ó f e lm é r é s e k u g y a n i s a z t j e l z ik , a z ő k ö -
r ü k b e n a l e g k e v é s b é n é p s z e r ű e z a z a s s z o n y n é v f o n n a . )
Nagy Janosné Kiss Maria
Férj teljes neve + -né képző +feleség teljes leánykori neve
E n é v te k in t e t é b e n a z a n y a k ö n y v i a d a to k m e g e r ő s í t e t t é k a k é r d ő ív e s v i z s g á l a t
á l t a l e lő á l l t e r e d m é n y e k e t , v a l a m in t m e g m a g y a r á z t á k a n é v f o rm a m e l lő z ö t t s é g é t a
s z a k i r o d a lo m b a n . E z e g y r e n d k ív ü l r i t k a n é v t íp u s , k é t é v b e n ( 1 9 9 0 , 1 9 9 5 ) e g y e t -
l e n f i a t a l a s s z o n y s e m k ív á n ta m a g á t i l y e n n é v t íp u s o n a n y a k ö n y v e z t e tn i s e m
S z e n te n d r é r ő l , s e m m á s h o n n a n . A tö b b i é v t e k in t e t é b e n e g y é s h á r o m k ö z ö t t i n -
g a d o z ik a z i ly e n i r á n y ú n é v v á la s z t á s o k s z á m a .
Nagyné Kiss Maria
Férj vezetékneve + -né képző + feleség teljes neve
A k é r d ő ív e k a n é v f o rm a g y o r s , v ih a r o s e r e jű t e r j e d é s é r ő l t a n ú s k o d ta k , a z e l -
m ú l t t í z é v a n y a k ö n y v i b e j e g y z é s e i a z t m u ta t j á k , a Nagyné Kiss Mária-típusú
a s s z o n y n é v b e f e j e z t e h ó d í tó d i a d a lú t j á t , n é p s z e r ű s é g e e g y á l l a n d ó 5 0 % k ö r ü l i é r -
t é k e t é r t e l , a z é v e k r e l e b o n to t t s z á z a l é k o s e lö f o r d u lá s o k 3 5 - 6 4 % k ö z ö t t i e k , ú g y
tű n ik k i s e b b n a g y o b b in g a d o z á s o k e l l e n é r e e z a k ö z e l jö v ő b e n s e m f o g v á l to z n i
( l á s d a k ö z é p i s k o lá s t a n u ló k k é r d ő ív e i t )
É r d e m e s f e l f i g y e ln i a r r a a t é n y r e , h o g y a s z e n te n d r e i é s n e m s z e n te n d r e i f e l e -
s é g e k v á la s z t á s á t i l l e tő e n e n é v t íp u s b a n m u ta tk o z n a k a l e g k i s e b b k ü lö n b s é g e k ,
m e ly e k v a ló b a n o ly a n k i s m é r t é k ű e k , h o g y a z o k a t s e m m i e s e t r e s e m n e v e z n é m
s z ig n i f ik á n s n a k . A k é t r é t e g b e n t í z é v e s á t l a g r a e s ő e lő f o r d u lá s i a r á n y o k m e g k ö -
z e l í t ő l e g a z o n o s a k . ( S z e n te n d r e i n ő k e s e t é b e n 4 7 ,9 6 % , n e m s z e n te n d r e i n ő k e s e -
t é b e n 4 6 ,1 % ) M in d e n je l a r r a m u ta t t e h á t , h o g y a n é v d iv a t v o l t a l e c s e n g e t t , m á r
n e m a m ű v e l t e b b r é t e g ú j í t á s á n a k v a g y f e m in i s t a tö r e k v é s n e k lá t s z ik , n e m a f é r j
é s a f e l e s é g v e z e t é k n e v é n e k ö s s z e c s a p á s á b ó l e lő á l l t k o m p r o m is s z u m o s m e g o ld á s ,
d e e l f o g l a l t a h e ly é t n é v r e n d s z e r ü n k b e n , é s l e t t a l e g g y a k o r ib b v á l a s z t á s a m in d e n
tá r s a d a lm i r é t e g n e k . V é le m é n y e m s z e r in t e g y b ő v e b b k o r p u s b a n a t í z é v a n y a g á -
n a k g r a f ik o n ja jó v a l k i e g y e n l í t e t t e b b k é p e t m u ta tn a .
Nagy Mária
Férj vezetékneve +feleség keresztneve
E v i t a t o t t n é v t í p u s u n k h e l y é t a m a g y a r n é v a n y a g b a n a z a n y a k ö n y v e k e l e m z é s e
s e m t e t t e e g y é r t e lm ű v é . A h á z a s s á g o k b a n , m e l y e k b ő l a z i l y e n t í p u s ú n é v v á l a s z t á -
s o k s z á n n a z n a k , m e g k ö z e l í t ő l e g 9 0 % - b a n l e g a l á b b a z e g y i k f é l k ü l f ö l d i á l l a m -
p o l g á r . ( N é m e t , r o m á n , k u b a i , u k r á n , o l a s z , e g y e s ü l t á l l a m o k b e l i , o s z t r á k ) . E z a d
m a g y a r á z a t o t a n é v S z e n t e n d r é n k í v ü l i a n y a g b a n v a l ó j ó v a l m a g a s a b b é s j ó v a l k i -
e g y e n l í t e t t e b b e l ő f o r d u l á s á r a ( 1 1 - 2 6 % k ö z ö t t i n g a d o z i k ) . E z e k s z e r i n t u g y a n i s
é v r ő l é v r e m e g k ö z e l í t ő l e g a z o n o s s z á m ú h a z á n k b a n l e t e l e p e d e t t / l e t e l e p e d ő k ü l -
f ö l d i k e r e s i f e l k i s v á r o s u n k a t , h o g y i t t l é p h e s s e n f r i g y r e , m í g a S z e n t e n d r é n l e t e -
l e p ü l ő k ü l f ö l d i e k s z á m a é v e n k é n t i k im u t a t á s b a n é r t h e t ő o k o k b ó l e r ő s e n i n g a d o -
z i k . A n é v l á t h a t ó t é r h ó d í t á s a a z 1 9 9 3 u t á n i s z e n t e n d r e i a n y a g b a n (% - o s a r á n y a
7 , 9 3 % - r ó l 1 8 , 9 7 - r e u g r o t t ) a z t m u t a t j a , t e r j e d ő b e n l e v ő d i v a t j e l e n s é g g e l v a n d o l -
g u n k . E t t ő l a p o n t t ó i k e z d v e a n é v t í p u s e g y r e k e v é s b é a k ü l f ö l d i á l l a m p o l g á r o k é s
e s e t l e g a n e m m a g y a r n e m z e t i s é g ű e k ( s a j n o s n e m z e t i s é g i h o v a t a r t o z á s t e k i n t e t é -
b e n s e m k ö z ö l a d a t o k a t a h i v a t a l o s a n y a k ö n y v , e b b e n a t e k i n t e t b e n a j e l l e g z e t e -
s e n n y e l v i k i s e b b s é g h e z k ö t h e t ő k e r e s z t n e v e k v a n n a k c s a k s e g í t s é g ü n k r e ) s a j á t j a ,
d e a m a g y a r l a k o s s á g i s h a s z n á l j a e g y r e t e r j e d ő m é r t é k b e n .
K ü l ö n ö s p é l d á j á t t a l á l t a m a z a n y a k ö n y v b e n a k ö v e t k e z e t e s s é g n e k e n é v t e -
k i n t e t é b e n i s . E g y a s s z o n y e l ő z ő h á z a s s á g á b ó l s z á rm a z ó i l y e n t í p u s ú f é r j e s n e v é t
k í v á n t a m e g t a r t a n i m á s o d i k h á z a s s á g á b a n i s ( a k á r c s a k B l a h a L u j z a ) . A h ö l g y
s z e n t e n d r e i l a k o s é s m a g y a r á l l a m p o l g á r , f é r j e s z i n t é n a z . A t ö r v é n y i l y e n t í p u s ú
n é v h a s z n á l a t r a i s l e h e t ő s é g e t b i z t o s í t , a m e n n y i b e n a z a s s z o n y n é v n e m t a r t a lm a z -
né k é p z ő t .
Kiss Mária
Leánykori név változatlan formában való megtartása
A z e lm ú l t t í z é v h á z a s s á g a i n a k a d a t a i t v i z s g á l v a j ó l l á t h a t ó e n é v t í p u s e g y r e
n ö v e k v ő n é p s z e r ü s é g e . A l e á n y k o r i n é v m e g t a r t á s á r ó l g y ü j t ö t t a n y a k ö n y v i a d a t o k
t ö k é l e t e s e n a l á t á m a s z t j á k a k é r d ő í v e k s e g í t s é g é v e l n y e r t e r e d m é n y e k e t . O t t u g y a -
n i s a z t t a p a s z t a l h a t t u k , h o g y a h á r o m á l t a l a m m e g á l l a p í t o t t i d ő s á v b a n h á z a s s á g o t
k ö t ő k k ö z ö t t f o l y a m a t o s a n n ő t t a z e z t a z o p c i ó t v á l a s z t ó a s s z o n y o k a r á n y a ( 1 9 7 4
e l ő t t : 6 , 6 % , 1 9 7 5 - 8 5 k ö z ö t t : 1 4 , 2 % , 1 9 8 6 u t á n : 1 6 , 1 2 % ) . A m i a s z e n t e n d r e i
m i n t á m a t i l l e t i , i t t i s t e U e s ö s s z h a n g á l l a p í t h a t ó m e g a k é t h a lm a z k ö z ö t t , a z a n y a -
k ö n y v e k t a n u l s á g s z e r i n t u g y a n i s 1 9 9 0 é s 2 0 0 0 k ö z ö t t a s z e n t e n d r e i n ő k 1 8 ,2 2 % -
a t a r t o t t a m e g h á z a s s á g u t á n l e á n y k o r i n e v é t .
A s t a t i s z t i k a e z e n a t í z é v e n b e l ü l k i s e b b v i s s z a e s é s e k k e l e g y e n l e t e s e m e l k e -
d é s t m u t a t , a m i a n n a k a k ö v e t k e z t e t é s n e k a l e v o n á s á r a s a r k a l l h a t m i n k e t , h o g y
d a c á r a a k ö z é p i s k o l á s o k á l t a l k i t ö l t ö t t k é r d ő í v e k n e k ( e g y e t l e n l á n y s e m k í v á n t a
m a j d a n i h á z a s s á g a u t á n m e g t a r t a n i l e á n y k o r i n e v é t ) , a v á l a s z t á s n é p s z e r ű s é g e a
j ö v ő b e n t o v á b b r a i s e m e l k e d n i f o g . I l y e n e l l e n tm o n d á s o k f e l o l d á s á n a k é r d e k é b e n
l e n n e é r d e m e s p é l d á u l s z i s z t e m a t i k u s , o r s z á g o s g y ű j t ő m u n k a k e z d e m é n y e z é s e .
A 2 0 0 0 - e s é v a d a t a i r e n d k í v ü l b i z t a t ó a k . E b b e n a z é v b e n a f e l e s é g e k n e g y e d e
t e t t n y i l a t k o z a t o t l e á n y k o r i n e v é n e k v á l t o z a t l a n f o rm á b a n v a l ó m e g h a g y á s á r ó l . ( A
szentendrei anyagban 24,5%, a nem szentendreiben 28,37%). Úgy tűnik tehát,
hogy ez a támogatandó szokás terjedőben van, s a KASSAI - NAGY - SZENDE
szerzőtrió kezdeményezése huszonöt éveIteltéveI mégis követőkre talált. A nap-
jainkban házasságot kötők eszerint már szem előtt tartják azokat a szempontokat
(identitás őrzése, praktikus rövidség, családi állapot el fedése), melyeket kérdőíves
válaszadóim nagy része még sajnálattal elmulasztott. Érdemes lenne tehát pár év-
tized múlva visszatérni e generáció választásaira, megtudni, vajon valóban annyi-
val jobban funkcionál a leánykori név, mint ahogy azt mostani felmérésem mu-
tatja.
A szentendrei házassági anyakönyvekbe 1990 és 2000 között senki nem jegyez-
tetett be nem hivatalos asszonynévtípust.
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1. A csevegőprogram használóit kérdeztem névválasztásuk oka felől. Az
alábbiakban az irc-n használt neveket (nickname) vizsgálom.
Az 1980-as évek végén az irc (Internet Relay Chat) volt az első internetes le-
hetőség arra, hogy a térbeli távolságot legyőzve "élőben" kommunikálhassanak
egymással az emberek. Miután belépünk az IRC-szerverre, különböző csatornák
közül választhatunk, melyeken valamilyen beszélgetés folyik. Bekapcsolódhatunk
a már kialakult beszélgetésbe - azáltal, hogy mondandónkat begépeljük, s az
megjelenik a beszélgetőpartner( ek) képernyőjén -, esetleg magánbeszélgetést
kezdeményezhetünk valakivel.
A csevegőcsatornákat különböző céllal használják az emberek. Vannak, akik
olcsó s gyors volta miatt ismerőseikkel, barátaikkal esetleg munkatársaikkal tartják
így a kapcsolatot; vannak, akik unaloműzőként esetleg társaság hiányában pró-
bálnak beszélgetőtársat találni; s vannak, akik partnert keresnek maguknak a vi-
lághálón.
2. A névválasztás motivációja
A névválasztást már az is befolyásolja, milyen céllal ül le a felhasználó irc-zni. A
partnerkeresőknél ugyanis elsődleges szempontnak tűnik, hogy nemükről, életko-
rukról, esetleg lakhelyükről (is) adjon tájékoztatást a nevük, megkönnyítve ezzel a
kapcsolatfelvételt. Azok, akik már meglévő ismerőseikkel kívánják felvenni a kap-
csolatot, a már jól bevált, becenevükhöz ragaszkodnak. Mások pedig - nagyon kü-
lönböző okokból - igyekeznek figyelemfelkeltő nevet választani. Úgy tünik, hogya
névválasztást az irc-n valamennyi esetben a kapcsolatfelvétel megkönnyítése moti-
váUa. Ezen általános célon túl azonban egyéb motivációs tényezőket is megkiilön-
böztethetünk.
